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SAŽETAK 
Polazak djeteta u školu nova je situacija kako za dijete, tako i za roditelje. Dijete je prije 
polaska u školu uključeno u vrtić po cjelodnevnom ili poludnevnom programu. Tijekom 
godine dana prije djetetova polaska u školu, dijete se priprema za školu kroz razne aktivnosti. 
Neke od aktivnosti  koje se provode u predškoli su: vježbe grafomotorike, predčitačkih 
vještina, strpljenja, rješavanja konflikata s vršnjacima, matematičke aktivnosti i sl. Osim 
prethodno navedenih aktivnosti, svakako se preporučuju projektne aktivnosti kao priprema 
djeteta za školu jer se upravo njima djeca istovremeno razvijaju na više područja te uče na 
njima zanimljiv način. Cilj ovog rada bio je utvrditi stavove odgojitelja o projektnim 
aktivnostima te o njihovim navikama u vezi pripreme djece za školu. Istraživanje je 
provedeno na uzorku 10 odgojiteljica u 7 dječjih vrtića na području grada Osijeka. Iz 
provedenog istraživanja može se zaključiti kako projekti nisu prvenstveno bili namijenjeni 
pripremi djece za polazak u školu, ali su elementi projekta doprinijeli tom. Analizom sadržaja  
javno dostupnih web stranica dječjih vrtića primijećeno je da se projekti provode u većini 
vrtića, no samo njih 8 od 50 provode projekte vezane za pripremu djece za polazak u školu. 
Također na temelju rezultata provedenog istraživanja primijećeno je da se u prosjeku 
provodilo 2-3 projekta u pedagoškoj godini što se odnosi i na analizirane web stranice dječjih 
vrtića.  
Ključne riječi: priprema za školu, projektne aktivnosti, odgojitelj, dječji vrtić 
 
ABSTRACT 
Starting school is a new situation for both a child and a parent. The child is included in the 
kindergarten for a full day or half-day programme before going to school. During one year 
before child’s departure to school, the child is preparing for the school through various 
activities. Some of the activities that are being conducted in a preschool are: graphomotor 
exercises, pre-reading skills, patience, solving conflicts with peers, math activities, etc. In 
addition to the previously mentioned activities, it is advisable to use project activities as a 
child’s preparation for school, because with them children are developing in many areas at the 
same time and learning in an interesting way. The aim of this paper was to determine the 
educators’ attitudes about project activities and about their habits of preparing children for 
school. The research was conducted on a sample of 10 educators in 7 kindergartens in the 
Osijek area. From the conducted research it can be concluded that the projects were not 
primarily designed to prepare children for school departure, but the project elements 
contributed to it. By analyzing the content of public available kindergartens websites, project 
are being implemented in most kindergartens but only 8 of 50 implement projects related to 
preparing children for school departure. Furthermore, based on the results of the conducted 
research, it was noted that 2-3 projects on average were implemented in the pedagogical year 
which also applies to analized kindergartens websites. 
  
Key words: preparation for school, project activities, educator, kindergarten  
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UVOD 
 
Polazak djeteta u  osnovnu školu jedna je od većih prekretnica u životu djeteta. Djeca 
se u većini slučajeva vesele polasku u prvi razred osnovne škole jer smatraju da su onda već 
veliki te im to stvara zadovoljstvo. Kod djece koja imaju stariju braće i sestre, koji već 
pohađaju školu, uglavnom se javlja interes za aktivnostima braće i sestara te mlađa djeca 
promatraju stariju kako pišu domaću zadaću, čitaju i dr. U odgojno-obrazovnim ustanovama 
za rani i predškolski odgoj i obrazovanje zakonski se provodi priprema djeteta za polazak u 
školu. Kako priprema ne bi bila jednolična i nezanimljiva djeci, poželjno je pripremu odraditi 
kroz igru, pratiti dječje interese te u skladu s njima planirati aktivnosti. Tijekom praćenja 
dječjih interesa uviđa se potreba za ostvarivanjem projekata. Projektne aktivnosti traju ovisno 
o tome koliko traje dječji interes. Projekti, s obzirom na širok spektar tema koje mogu 
obuhvaćati, mogu biti kvalitetna podloga u pripremi djeteta za školu.  
 
Odgojitelji, kao i roditelji su ti koji trebaju prepoznati dječji interes za nekom 
aktivnošću te ohrabriti dijete da nastavi sa svojim istraživanjem, ponuditi mu brojne 
materijale, proširiti postojeće znanje, prilagoditi okruženje i sl. Djeca dolaze do zanimljivih 
spoznaja te uvijek imaju nešto za pitati. Na odgojiteljima je da zadovolje dječju znatiželju te 
zajedno s djecom pokušaju naći odgovore na ta pitanja.  
 
Brojni autori se bave tematikom projekata te pripremom djece za školu. Zakonskim 
propisivanjem predškole kao obaveznog dijela obrazovanja, predškoli je dan veći značaj. Na 
osnovu tog literatura na tom području će se još nadopunjavati. Tema je suvremena i samim 
time privlači pozornost te ima prostora za daljnje istraživanje i dopunjavanje s novim 
spoznajama. Cilj ovog rada je utvrditi stavove odgojiteljica u vezi projektnih aktivnosti te 
korištenja istih kao podlogom pripreme djece za polazak u školu.  
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1. PRIPREMA DJETETA ZA ŠKOLU 
 
1.1Prijelaz u školu 
 
Djetetov polazak u školu jedna je od stvari koje najviše plaše i uzbuđuju. To znači 
veliki iskorak iz malog svijeta kuće, igrališta ili vrtića u široki, stroži svijet škole. On donosi 
nova iskustva, a prije svega predstavlja i nove izazove (Likierman, Muter, 2007: 11). Polazak 
u školu je za dijete, a i njegove roditelje, jedan  od važnih trenutaka u životu. Dijete ulaskom 
u školu postaje dio organizirane i strukturirane sredine, izlaže se sustavu vrednovanja i 
natjecanja, uz mogućnost doživljavanja neuspjeha i kritike. U školi se prvi puta susreće s 
obvezama, s osjećajem odgovornosti i novom organizacijom života. Prvi školski dani mogu 
biti uzbudljivi, ali i popraćeni strahom i neugodom. Većina djece prihvati ovo novo životno 
razdoblje posve prirodno i smireno, no isto tako ovo razdoblje  može biti teško pogotovo onoj 
djeci koja do polaska u školu nisu bila polaznici vrtića i kod kojih  se javljaju  strahovi od 
novog i nepoznatog (Oštarčević, 2008: 5). Polazak u školu djetetu predstavlja veliku 
prekretnicu u životu te se dijete suočava s obavezama koje do sada nije imalo. Dijete pri 
polasku u školu treba znati da će se još uvijek moći igrati te da mu neće biti uskraćeno 
druženje s prijateljima i obavljanje aktivnosti u kojima uživa.  
 
Predškola je priprema djece za polazak u školu i slikovito rečeno, prostor između 
obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna 
škola. Taj specifičan položaj predškole, s isto tako specifičnim programom i vremenom za 
njegovu provedbu, zahtijeva stručan rad osposobljenih stručnjaka koji će pritom stjecati 
iskustva što će im pomoći poboljšati njihov rad (Došen Dobud, 2001: 11).  
 
Prijelaz u školu je uzbudljiv, no može i zabrinjavati i djecu i roditelje. Važno je da 
odgojiteljski tim planira aktivnosti koje pripremaju dijete na promjenu. Neke bi aktivnosti 
mogle biti: 
- posjet školi i upoznavanje novog učitelja 
- "igre škole" u jednom dijelu sobe dnevnog boravka 
-  pisanje izvješća za obitelji koje će se, uz dopuštenje roditelja, proslijediti učiteljima u novoj 
školi 
- sastanak roditelja i novog učitelja 
- posjet novog učitelja vrtiću (Hansen  i sur., 2006: 93).  
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Kako bi djeca što bezbolnije doživjela prijelaz u školu, vrtić treba surađivati sa školom 
te odgojitelji trebaju djeci pojasniti što škola sa sobom nosi. 
 
Prelazak djeteta iz predškole u osnovnu školu planira se i ostvaruje u suradnji dječjeg 
vrtića i škole. Suradnja odgojno-obrazovnih ustanova osigurava kontinuitet odgoja i 
obrazovanja, olakšava prelazak djeteta u sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja 
usklađen s utvrđenim dobrobitima i kompetencijama djeteta prema NKRPOO-u, načelima i 
vrijednostima Okvira nacionalnoga kurikuluma te Nacionalnim kurikulumom za 
osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (Cjelovita kurikularna reforma, 2016).  
 
Osnovna zamisao predškole je,  polazeći od dokumenata i smjernica Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, koji se odnose na rad s predškolskom djecom te posebice 
djecom koja nisu bila obuhvaćena organiziranim predškolskim odgojem, da pridonese 
pripremanju djece za školu u godini prije upisivanja. Pri tom se ne želi djecu "naučiti čitati i 
pisati", jer će to učiti u školi, nego različite tematske cjeline, potaknuti socijalizacijske 
procese djece započete u roditeljskom domu, pridonijeti samorazvoju djece, jačanju njihova 
samopouzdanja, razumijevanju sebe, drugih i drugačijih - što bi se zajednički moglo nazvati 
odgoj za razvoj i odgoj za demokraciju (Došen Dobud, 2001: 7). 
 
Obilježja programa pripreme djece za polazak u školu su: 
a) Zadovoljavanje dječjih primarnih potreba, koliko je to moguće tijekom boravka djeteta u 
predškoli, a u suradnji s roditeljskim domom. 
b) Nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti, što pretpostavlja da dijete, 
odnosno njegovi roditelji prihvate predškolu. 
c) Pružanje svakom djetetu prigode i mogućnosti za samoostvarenje i stjecanje povjerenje u 
sebe a time i stvaranje pozitivne slike o sebi i o svojim mogućnostima. 
d) Praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta, usklađivati s njima 
postupke, a svakako o tome porazgovarati s roditeljima koji će se, ako je potrebno, obratiti 
stručnjacima za prevenciju mogućih poremećaja (Došen Dobud, 2001: 11). Kroz igru djeca 
pronalaze načine kako bi zadovoljila razne potrebe. Odgojitelji u svakodnevnom radu djeci 
pružaju sigurnost, prihvaćanje, jačanje slike o sebi i povjerenje.  
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Predškola polaznicima omogućuje: 
 raznovrsne razvojne poticaje 
 povoljno ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja 
 prepoznavanje i prevenciju razvojnih poremećaja 
 
Poticajima se djeluje na cjelokupni potencijal pojedinog djeteta: od tjelesno-
zdravstvene, osjećajne, preko spoznajne-funkcionalne komponente do poticaja za oblikovanje 
osobnosti, pozitivnog odnosa prema sebi i drugima i sl. (Došen Dobud, 2001: 11-12). Djeca 
koja nisu polaznici vrtića nego samo pohađaju predškolu, vesele se svakom odlasku u 
predškolu jer se druže s drugom djecom, crtaju, pjevaju, plešu, nauče neke zanimljivosti, 
sklope nova prijateljstva. Dobro je što se djeca u predškoli međusobno upoznaju te stvaraju 
neke nove socijalne odnose.  
 
Neposredna priprema za polazak u školu obuhvaća: 
 pojačano usmjeravanje na hotimičnu pažnju,  
 psihomotoričku osposobljenost  
 koordinaciju pokreta važnih za ovladavanje pisanjem  
 dobru orijentaciju u prostoru,  
 razlikovanje oblika 
 sposobnost zapažanja i izdvajanja oblika (Došen Dobud, 2001: 19). 
Sve sastavnice na kojima se bazira neposredna priprema za polazak u školu, doprinose 
lakšem snalaženju djeteta jednog dana kada krene u školu. Odgojitelji u svom radu veliku 
pažnju pridaju navedenim aktivnostima jer znaju da će djeci polazak u školu biti olakšan ako 
ih dobro pripreme na tim područjima. Sve aktivnosti služe kao predvježbe za ono što djecu 
očekuje u školi.  
 
Dijete bi nakon pohađanja predškole trebalo biti pripremljeno za uključivanje u 
školsku sredinu i prihvaćanje školskih obveza (Došen Dobud, 2001: 19). Cilj i namjena 
predškole, kao i njena raznolikost, pokazuju da je ishode predškole potrebno iskazati u obliku 
širih očekivanja umjesto normativnog određivanja. Neka od tih očekivanju za djecu u 
predškoli su da dijete: postavljanje pitanja, sudjeluje u različitim situacijama, eksperimentira, 
ima ustrajnost, razumijevanje, rješava i zaključuje o izazovima na koje nailazi, preuzima rizik, 
inicira aktivnosti, iskazuje znatiželju, postavlja pitanja, predviđa i pokušava pronalaziti 
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odgovore, rješava jednostavne probleme, odgovorno skrbi o sebi te da su mu prikladno 
razvijene motoričke vještine (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). Postoje brojna očekivanja 
i naravno da dijete ne može ostvariti baš svako od njih. Svako dijete je individua za sebe te to 
treba uzeti u obzir pri postavljanu određenih očekivanja za dijete.    
 
Kurikulum predškole oblikuje se cjelovito kroz međusobno povezane aktivnosti, 
integraciju područja učenja i cjelovitost iskustva učenja. Pretpostavlja se  interaktivan odnos 
svih sudionika u oblikovanju, planiranju i provedbi procesa, posebice djece i odgojitelja. 
Zagovara se kompetencijski pristup i projektni način rada zavisno od iskazanih interesa, 
sposobnosti i posebnih odgojno-obrazovnih potreba djece. Planiraju se kontekstualni uvjeti 
(socijalno i prostorno materijalno okruženje i poticaji) koji djeci omogućuju stjecanje 
raznovrsnih i raznolikih odgojno-obrazovnih iskustava. Djelovanje odgojitelja i stručnih 
djelatnika temelji se na profesionalnom razumijevanju razvoja djece i razvojnim poticajima 
prelaska u zonu sljedećega razvoja, što podrazumijeva fleksibilnost kurikuluma i njegovu 
usklađenost s jedinstvenim potrebama i stilovima učenja različite djece (Cjelovita kurikularna 
reforma, 2016). Važno je da odgojitelj u predškoli prati dječje potrebe te brzinu kojom djeca 
mogu svladavati ono što se od njih očekuje i na osnovu toga prilagođavati aktivnosti djeci.  
 
Predškola je dio formalnog sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske i 
predstavlja početni obavezni institucionalni oblik odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini 
dana prije upisa u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Provodi se s djecom koja su polaznici 
dječjeg vrtića tako da je integrirana u redoviti vrtićki kurikulum te za djecu koja nisu 
polaznici dječjeg vrtića, također u dječjem vrtiću. U iznimnim uvjetima moguće je 
organizirati predškolu u drugačijim uvjetima, sukladno zakonskim odrednicama, uz osiguran 
primjeren odgojno-obrazovni standard (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). Dobro je što je 
predškola postala formalnim dijelom sustava odgoja i obrazovanja kako bi sva djeca imala 
jednake preduvjete pri polasku u školu te kako bi ako nisu do tada sudjelovala u programu 
dječjeg vrtića bar dijelom stekla neke vještine te se bolje socijalizirala u konačnici.  
 
Kurikulum predškole integralni je dio Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje, iz njega proizlazi i na njega se nadovezuje. Održava vrijednosti, ciljeve, 
načela i polazišta istaknute u NKR-POO-u. Značajke kurikuluma predškole su: dobrobit 
djece, pedagoška promišljenost i svrhovitost. Polazište i teorijski okvir kurikuluma predškole 
suvremeno je viđenje djeteta kao: 
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 cjelovite i kreativne osobe s osobitim stvaralačkim i izražajnim potencijalima 
 aktivnog sudionika osobnog razvoja, istraživača i stvaratelja znanja 
 socijalnog subjekta sa specifičnim potrebama, pravima i kulturom 
 aktivnog građanina (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). 
 
Kurikulum predškole provodi odgojitelj, a u iznimnim slučajevima drugi stručnjak 
osposobljen za razumijevanje posebnosti ranog i predškolskog odgoja i ostvarivanje odgojno-
obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. Uključivanje djece u predškolu organizira se u 
redovitim boravcima vrtića (poludnevnim i cjelodnevnim programima). Ako postoji 
mogućnost, predškolu je poželjno organizirati u sklopu dobno heterogenih odgojnih skupina 
(mješovitih odgojnih skupina). Iznimno, ako drugačije nije moguće, obavezno uključivanje 
djece u godini pred školu organizira se kao kraći boravak. Dnevno trajanje uključenosti djece 
u predškolu ustrojava se na temelju postojeće kalendarske godine u dnevnom trajanju od 3 
sata. Stalnost odgojitelja odgojne skupine i angažiranost stručnih suradnika može doprinijeti 
kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). Mješovite 
skupine se preporučuju radi suradnje djece. Starija djeca pomažu mlađoj, a mlađa uče od 
starije i svi brže napreduju. Kada je skupina mješovita, djeca paze jedni na druge te surađuju 
bez obzira na dob. Takav način rada potiče različite načine razmišljanje te promišljanja o 
mnogim temama pa tako doprinosi i kod polaska djece u školu.  
 
Kurikulum predškole temelji se na jednakim polazištima, ciljevima, vrijednosnim 
orijentacijama, načelima i oblicima rada kao i kurikulum vrtića i ne sadrži elemente 
"školifikacije" u bilo kojem obliku. Namjena kurikuluma predškole je:  
 osiguranje cjelovitih iskustava igre i učenja u zajednici vršnjaka, 
 stjecanje kvalitetnih iskustava institucijskog odgoja i obrazovanja, 
 razvoj emocionalne i socijalne sigurnosti, 
 razvoj kompetencija u dijalogu s okruženjem, drugom djecom i odraslima. 
Time s potiče cjelovit razvoj djeteta i olakšava uključivanje djece u osnovnoškolski odgoj i 
obrazovanje (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). Sve aktivnosti koje se provode u predškoli 
su integrirane u smislenu cjelinu te djeluju na više područja djetetova razvoja. Nikada se ne 
izdvaja samo jedna aktivnost na kojoj je naglasak nego se uvijek radi cjelovito te se nastoji 
pokrenuti dječji proces razmišljanja na drugačije načine.  
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Naglašene su metodičke namjere dovođenja djece u situacije neposrednog motrenja, akcijskog 
pristupa - djelovanja u uočenom , situacijskog rješavanja problema i poticanja na problemsko 
razmišljanje. To sve zajedno čini pripremu za školu. Treba naglasiti da ovu vrlo važnu godinu 
u životu djece ne treba shvatiti kao trening za školu, nego kao postupnu prilagodbu na nove 
okolnosti u čemu sudjeluju i roditelji kao partneri predškole (Došen Dobud, 2001: 8).   
 
Primjerene strategije učenja u realizaciji kurikuluma predškole uključuju: 
 osiguravanje iskustava učenja koja su relevantna za samu djecu i koja se temelje na 
njihovim postojećim iskustvima, znanjima i mogućnostima, 
 aktivnost i istraživanje neposredne okoline - u svakodnevnim situacijama, realnom 
kontekstu, kvalitetnim socijalnim interakcijama, kroz uključivanje u aktivnosti u kojima dijete 
ima prilike opažati manipulirati objektima, rješavati probleme, donositi odluke, reflektirati o 
aktivnostima, primijeniti znanja, vještine, kreativnost, imaginaciju itd. 
 formiranje istraživačkog ozračja kao podloge učenja i poučavanja djece, 
 osiguravanje različitih otvorenih izvora učenja, tj. raznolikosti iskustava djece u 
procesu učenja  i poučavanja, 
 razvoj metakognitivnih sposobnosti djece - poticanje djece na upoznavanje procesa 
vlastitog razmišljanja i učenja u upravljanje njime, 
 sloboda djece u odabiru odgojno-obrazovnih sadržaja, aktivnosti i razvoj aktivnosti 
na djeci svrhovit način, 
 autonomija djece u istraživanju, otkrivanju i rješavanju problema tj. u procesu učenja 
 radost i fascinacije djece u procesu istraživanja i učenja, 
 dragovoljnost sudjelovanja djece (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). 
 
Uvažavanje različitosti, stvaranje prilika za ravnopravnost sve djece i stvaranje 
inkluzivnog okruženja preduvjeti su optimalnog odgoja i učenja djece (Cjelovita kurikularna 
reforma, 2016).  Djeca su prirodno znatiželjna. Njihovu znatiželju odgojitelji trebaju njegovati 
na način da djeca: uče iskustveno, na razne načine, iz okoline, otkrivaju razne načine 
razmišljanja, promišljaju o svojim postupcima te mogućim posljedicama. 
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1.2 Sudionici u pripremi djeteta za školu 
 
Djeca i njihovi roditelji također su temeljni dio procesa obučavanja u predškoli. 
Odgojitelj, kao i ostale stručne osobe u predškoli, moraju nastojati razvijati prijateljske i 
suradničke odnose s roditeljima . Treba voditi računa o tome da su djeca rasla i razvijala se u 
različitim obiteljskim ozračjima, pod izravnim utjecajem: bake, djeda, starije i mlađe braće i 
sestara, neki možda s premalo razvojnih poticaja, što je važan oblik prikraćenosti te na osnovu 
toga djeci treba što više pokušati olakšati prilagodbu na novonastalu situaciju (Došen Dobud, 
2001). Stavovi roditelja o predškoli su različiti. Neki roditelji rado surađuju dok drugi 
predškolu smatraju kao dodatnu obavezu, nekada čak i nepotrebnu. Odgojitelj se svojim 
radom treba prilagoditi posebnostima pojedinog djeteta kako ne bi ugrozio njihovu osobnost 
ali istovremeno naći model rada kojim će postići najbolje rezultate.  
 
Cilj obitelji je ostvarivanje uvjeta koji omogućuju normalan tjelesni, intelektualni, 
socijalni i emocionalni razvoj djeteta u skladu sa osobitostima njegova uzrasta kako bi se kao 
zdrava, stabilna, vrijedna i dobro prilagođena osoba uspješno susretala sa životom u 
odrastanju, ali i sa polaskom u školu. Odabrati prave vrijednosti u mnoštvu raznolikosti nije ni 
lako ni jednostavno, međutim strpljenja i vremena, unatoč mnoštvu svakodnevnih obveza, 
treba naći onda kada je to djetetu potrebno, a ne onda kada mi to želimo (Rečić, 2006: 11-12). 
Bitno je da roditelji shvate karakteristike koje se vrednuju kod djece pri polasku u školu  te u 
skladu s tim razgovaraju s djecom. Također bi bilo poželjno da roditelji ne prepuste sve 
odgojiteljima, nego da i sami kod kuće djetetu pokušaju približit školu na djeci zanimljiv 
način.  
 
Bez obzira na osobna iskustva (pozitivna ili negativna), dobro je da roditelji, ali i svi 
ostali, govore pozitivno o školi i iskustvima u njoj kako bi se dijete radovalo polasku u školu. 
Loše je djetetu prijetiti školom, jer dijete, uz brigu od novog i nepoznatog, može doživjeti 
školu kao mjesto gdje baš nije ugodno (Rečić, 2006: 20). Svako dijete se prije polaska u školu 
veseli školi, sve dok mu netko od odraslih ne uništi "sliku" koju dijete ima. Često se djecu 
zastrašuje izjavama kao što su: "nećeš moći tako u školi", "vidjet ćeš ti kad dođeš u školu 
kako trebaš biti miran" i sl. što na dijete djeluje negativno te s vremenom od djeteta koje se 
veselilo školi postaje dijete koje ne želi ići u školu i koje se boji škole.  
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Dijete želi stvarati odnos s drugima i upoznati okruženje učeći, istražujući i 
izražavajući svoje misli, osjećaje i spoznaje. Dobro je, prateći dijete, ne ubrzavati nego 
predvidjeti njegove potrebe, prepoznati kada nas treba kao sudionike suodnosa, kada kao 
promatrače, a kada nas isključuje iz svoje aktivnosti. Osjećaj uspjeha djetetu je jako važan. 
Odgojitelji su tu da dijete podrže osmijehom i riječima te da ga hrabre u njegovim 
postignućima. Daljnji razvoj djece, odgojitelji pospješuju priznavanjem svake svladane 
vještine (Rečić, 2006: 14). Odgojitelj se ne bi trebao nametati djetetu nego mu uvijek biti 
dostupan kada je to djetetu potrebno.  
 
Dijete neke stvari mora samo spoznati vlastitim  iskustvom. Ono će, uz dopuštenu 
slobodu, u aktivnostima griješiti te će se na taj način učiti. Dopuštajući djetetu da nešto 
spozna kroz bezopasne pogreške djetetu omogućujemo stjecanje vlastitih iskustava koja su 
važan način učenja i odrastanja (Rečić, 2006). Odgojitelj uz pruženu slobodu, djetetu treba 
ulijevati i povjerenje te predstavljati osobu na koju ono uvijek može računati.  
 
Shvaćajući važnost trenutka polaska djeteta u školu, uz pažnju, angažiranost i 
razumijevanje trebamo poznavati, ali i neprestano otkrivati te pronalaziti nove djelotvorne 
načine i putove kako u tome pomoći djetetu. To ćemo postići neprestano učeći i mijenjajući se 
zajedno s djetetom i uz dijete. Djetetu time omogućujemo lakše snalaženje i pronalaženje 
osobnih iskustava kao samopouzdane odgovorne i uspješne individualnosti u skladnom 
odnosu sa zajednicom, ali i sa samim sobom (Rečić, 2006: 18). Dijete treba steći dojam o 
školi kroz igru te aktivnosti koje su primjerene njegovoj dobi. Na odgojitelju je da u svakoj 
provedenoj aktivnosti ili projektu vidi neku dobrobit za dijete te ukaže na neku zanimljivost 
koju dijete možda ne bi samo primijetilo.  
 
Suradnički odnos odgojitelja  prema djeci od prvoga će dana olakšati njihovo 
uključivanje u skupinu i međusobno prihvaćanje. Takav način suradnje, u poticajnoj okolini, 
svakom djetetu omogućuje pronalazak načina za zadovoljenje svojih potreba i interesa (Došen 
Dobud, 2001). 
 
Postoji niz faktora važnih za uspjeh djeteta u snalaženju u školskim situacijama i 
novim obvezama. Oni  ne zavise samo od djeteta, već i od roditelja i odgojitelja u vrtiću, ali i 
učitelja koji ga dočekuje u školi i koji će se s njime družiti tijekom njegova školovanja. 
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Učitelj mora uočiti osobnosti svakog djeteta i uvažavajući njegove specifičnosti, omogućiti 
mu učenje na najprimjerenijim načinima i različitom brzinom rada (Oštarčević, 2008: 7). 
U konstrukciji, provedbi i vrednovanju kurikuluma predškole uz odgojitelje, djecu i njihove 
roditelje, sudjeluju stručni suradnici (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i 
socijalni pedagog), zdravstveni voditelj, po potrebi i drugi stručnjaci (izvan ustanove) 
specifičnih profila, a njihov izbor odgovara odgojno-obrazovnim i intervencijskim potrebama 
djece u ustanovi. Stručni suradnici podupiru razvijanje autentičnog pristupa odgojitelja prema 
djetetu u sklopu suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija i njihovim refleksijama na 
odgojno-obrazovnu praksu, a koji uvažavaju i odražavaju kulturu ustanove i društvenog 
okruženja. U promišljanju, realizaciji i evaluaciji kurikuluma predškole oni djeluju 
multidisciplinarno u sklopu tima (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). Odgojitelj sam za 
sebe ne može djelovati te donositi bitne odluke koje se tiču cijelog vrtića. Iz tog razloga uz 
odgojitelje u vrtiću postoji cijeli tim stručnjaka iz različitih područja te svatko od njih svojim 
znanjem i iskustvom može doprinijeti realizaciji dobre odgojno-obrazovne prakse. U slučaju 
nekog problema ili ne poznavanja nekog područja, odgojitelj se može obratiti stručnim 
suradnicima kako bi u međusobnoj suradnji riješili nedoumice.  
 
1.3.  Zrelost djeteta za polazak u školu  
 
Pripremanje djece za školu nije potrebno zbog povećanja njihova kvocijenta 
inteligencije ili učenja, čitanja i pisanja. Ono postoji radi toga da postanemo sigurni u to da 
dijete kreće u školu samosvjesno, da je sposobno nositi se sa socijalnim, obrazovnim i 
praktičnim zahtjevima te zahtjevima vezanima uz ponašanje u razredu i na igralištu. To znači 
da dijete treba pripremiti na emocionalnom, socijalnom, intelektualnom i obrazovnom planu 
(Likierman, Muter, 2007: 20). Važno je znati da su djeca različita i da imaju različit stupanj 
energije, interesa i sposobnosti. Roditelji trebaju biti svjesni što je dobro za njih i njihovo 
dijete, čak i ako je to potpuno različito od onoga što čine njihovi prijatelji ili susjedi. Dijete ne 
mora biti savršeno ili najbolje u nekoj aktivnosti (Likierman, Muter, 2007). Često se roditelji 
opterećuju s tim je li im dijete zna čitati i pisati  prije polaska u školu. No, to uopće nije važno 
jer će svejedno u školi sve učiti od početka bez obzira na predznanje ili ne znanje. Važnije je 
da dijete shvaća međuljudske odnose, da ima samopouzdanja, da se zna izboriti za sebe, da je 
emocionalno zrelo nego da zna čitati ili pisati. Kada bi to roditelji shvatili manji bi pritisak bio 
na djeci da nešto moraju znati prije polaska u školu te bi im i sam polazak u školu bio manje 
strašan.  
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Vrlo je važno prije polaska djeteta u školu na odgovarajući način procijeniti zrelost 
djeteta za školu, a istovremeno otkriti i eventualne poteškoće, koje se u školi mogu još više 
produbiti te ih je potrebno pravovremenim i najprimjerenijim postupcima otkloniti. Zrelost za 
školu predstavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta 
koje će mu omogućiti optimalno savladavanje nastavnog plana i programa. Zrelost će ovisiti o 
biološkom razvoju, ali i o tome koliko je okolina omogućila djetetu da ovlada potrebnim 
iskustvima. Pojam je to kojim obuhvaćamo tjelesnu, intelektualnu emocionalnu i socijalnu 
zrelost (Oštarčević, 2008: 5). Ako je dijete zrelo za školu to podrazumijeva uredan razvoj na 
svim područjima. No, ako dijete makar na jednom području kaska onda to ukazuje na 
nepravilnosti na kojima treba raditi. Najvažnije je pravovremeno primijetiti odstupanja u 
razvoju te u skladu s određenom nepravilnosti i djelovati kako bi se nedostatak mogao što 
prije poboljšati.  
 
1) Tjelesna zrelost  
Tjelesna zrelost mjerilo je djetetova zdravlja, uvjet  normalnog psihičkog i socijalnog 
razvoja. Tjelesna zrelost mora dostići određeni stupanj da bi dijete moglo podnijeti ritam 
škole. Kod tjelesne zrelosti određuje se: visina, težina, indeks tjelesne mase, pojava trajnih 
zuba, mišićna snaga itd.). Važno je da je dijete tjelesno zrelo s obzirom na svakodnevne 
napore školskog života (pješačenje od kuće do škole, nošenje  školske torbe, dugotrajno 
sjedenje u školskoj klupi…) na koje do sada dijete nije naviknulo. Za polazak u školu, nužna 
je dobra razvijenost osjetnih organa (vida i sluha) kako bi dijete moglo upoznati svijet oko 
sebe. Osim osjetnih organa i stupanj razvoja živčanog sustava mora postići određenu zrelost. 
Tjelesna zrelost za školu podrazumijeva  prosječnu visinu oko 120 cm za dječake i 117 cm za 
djevojčice te težinu oko 20 kg. Normalan tjelesan razvoj omogućuje djetetu da lakše uhvati 
ritam i tempo školskog rada, da lakše savlada mnoge tjelesne i psihičke napore, koji ga čekaju 
u školi, ali je i značajan za razvoj njegove ličnosti. Tjelesnu zrelost određuje liječnik prilikom 
sistematskog pregleda (Oštarčević, 2008: 5). Djeci je u razdoblju pred polazak u školu jako 
važno pratiti koliko su narasli, koliko imaju kila i sl. Kada primijete da su narasli par 
centimetara ili se malo udebljali, sretni su te se s tim informacijama hvale okolo drugim 
ljudima. Tjelesna zrelost nije važna samo radi dječjeg samopouzdanja nego i radi njihovog 
općeg zdravlja.  
2) Intelektualna zrelost  
Pitanje intelektualne zrelosti djeteta koje kreće u školu značajno je zbog toga što su 
osnovni zadaci koje će dijete savladavati u školi intelektualne prirode. Intelektualna zrelost 
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obuhvaća dobro razvijen: govor, pažnju,koncentraciju i pamćenje kod djeteta. Govor je 
osnova za razvijanje dječjeg mišljenja i jedan od bitnih uvjeta ljudske komunikacije, 
prenošenja iskustava i učenja. Prije polaska u školu dijete mora biti sposobno izraziti svoje 
misli i potrebe  te razumjeti govor drugih. Dijete ovog uzrasta  govori tečno i korektno, može 
spoznati glasove u riječi, odnosno sintetizirati glasove u riječ, prepoznaje glas kojim počinje 
riječ, u stanju je čuti riječ kao cjelinu i razlikovati je od druge (Oštarčević, 2008: 6). Stjecanje 
jezičnih vještina ističe se kao jedan od najvažnijih zadataka predškolskog razvoja djeteta. 
Usvajanje dobrog govornog jezika najveći je pothvat i, za neku djecu, izazov predškolske 
dobi (Likierman, Muter, 2007: 171). Jezične vještine kod djece možemo poboljšavati kroz 
svakodnevne aktivnosti u vrtiću, kada god dijete komunicira s odgojiteljem, ostalom djecom, 
roditeljima, obitelji i drugim osobama koje su važne u djetetovu životu. 
 
Razvijenost pažnje u predškolskoj dobi uglavnom je nehotična. Polaskom u prvi 
razred, zbog organizacije nastave i izloženosti mnoštvu informacija, dijete mora imati 
namjernu pažnju i mogućnost  koncentracije. Namjerna pažnja djece koja polaze u prvi razred 
nije velika, ona traje prosječno oko 10-15 minuta no ona će se sistematskim radom brzo 
povećavati. Distribucija i prenošenje pažnje  bitna su svojstva pažnje potrebna za praćenje 
školskog rada. Dobra pažnja djeteta olakšava učenje, pamćenje i lakše spoznavanje. Među 
djecom postoje velike razlike u opsegu pažnje, njenoj trajnosti i koncentraciji (Oštarčević, 
2008: 6). Sposobnost usmjeravanja pažnje i koncentracije iznimno je važna kako na početku 
školovanja tako i kasnijih godina. Bez te sposobnosti, djeca ne mogu shvatiti što učitelj 
govori, pa im je teže i učiti. Koncentracija i pažnja vrlo su važne i za ponašanje. Pažnja je 
važna za školski život, zato je vrijedno pripremiti dijete da pažljivo sluša i da bude 
koncentrirano u razredu (Likierman, Muter, 2007: 157).  Vježbe koncentracije se ne bi trebale 
provoditi prečesto u danu kako djetetu ne bi dosadilo. Bitno je djecu poticati da kada prihvate 
jedan zadatak da ga onda i dovrše do kraja tj. da ne odustaju ako nešto ne mogu riješiti, 
napraviti, izgraditi i sl.  
 
Od djeteta koje kreće u školu očekuje se i razvijenost pamćenja, koja ovisi o 
djetetovom interesu, aktivnom stavu i uočavanju logičkih veza. Pojmovno ili logičko 
mišljenje tj. sposobnost shvaćanja odnosa i veza među stvarima i pojavama koje djeca 
opažaju, ali i predviđanje tih odnosa bez ranije stečenog iskustva, počinje se razvijati  pred 
kraj predškolskog razdoblja. Na pragu osnovne škole djeca počinju izgrađivati glavne 
misaone operacije kojima se koristimo pri formiranju pojmova, apstrakciju i generalizaciju. S 
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polaskom u školu naglo će rasti sposobnost djeteta da razmišlja o sve općenitijim i 
apstraktnijim stvarima (Oštarčević, 2008: 6). Dijete u vrtiću razmišlja na drugačiji način nego 
što se to od njega traži u školi. Razmišljanje kod djeteta koje polazi u školu zahtijeva veći trud 
nego što je to bio slučaj u vrtiću. Dijete treba naučiti kako učiti, pamtiti , oblikovati smisleno i 
povezano svoje misli, voditi razgovor te brojne druge vještine pri kojima mu  dobro razvijena 
intelektualna zrelost olakšava cijeli taj proces.  
 
3) Emocionalna zrelost  
Pri polasku djeteta u školu bitno je da ono zna izraziti svoje emocije te prepoznati 
emocije drugih te ne zadržavati u sebi nikakve negativne emocije kako ne bi došlo do 
emocionalne nestabilnosti djeteta. Emocionalna priprema djeteta za školu bitan je dio 
pripreme o kojem ovisi djetetovo zadovoljstvo i lakoća kojom će se uklopiti u novu sredinu. 
O tome kako se dijete osjeća u školi ovisi i njegova sposobnost savladavanja izazova na koje 
će nailaziti (socijalnih, obrazovnih i emocionalnih) (Likierman, Muter, 2007: 107). Dijete 
prije polaska u školu treba u svom razvoju postići određeni stupanj emocionalne stabilnosti i 
samokontrole. Kod  djeca koja kreću u školu primjetan je početak samokontrole  koja im 
olakšava učenje, ali i bolje snalaženje u socijalnim kontaktima. Dijete ove dobi otvoreno 
iskazuje emocije, ali ih pokušava i kontrolirati, pokazuje strahove i  bori se za svoja prava. 
Emocije i osjećaji važni su za djetetov društveni život. U školi je dijete izloženo sustavu 
vrednovanja i ocjenjivanja, pohvalama i kritikama te će morati na određeni način  prihvatljivo 
reagirati. Pred polazak u školu bitno je da dijete ima određenu razinu tolerancije na 
frustraciju, što će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad mu baš nije ugodno i 
zanimljivo, da prihvaća uspjeh odnosno neuspjeh te se zna nositi s osjećajima koji ih prate. 
(Oštarčević, 2008: 6). Da je dijete emocionalno spremno za školu znamo po tome ako se 
veseli polasku u školu, ako bez problema ostane tamo i spremno provodi većinu vremena u 
školi, rješava moguće probleme relativno brzo i glatko. Često djeca ne mogu krenuti u školu 
jer nisu dovoljno emocionalno zrela za školu te im škola onda predstavlja nezadovoljstvo.  
 
4) Socijalna zrelost  
Ova komponenta zrelosti  djeteta povezana je s emocionalnom zrelošću djeteta. Važna 
je za svako dijete, jer ulaskom u sustav škole postaju  bitne norme ponašanja koje vrijede u 
grupi vršnjaka, u razredu. Polaskom u školu dijete čini velik pomak u razvoju društvenih 
odnosa. Ono izlazi iz  poznate obiteljske situacije, gdje je bivalo zaštićeno i nerijetko imalo 
povlašten položaj. Istodobno ulazi u novu i često nepredvidivu  socijalnu situaciju u kojoj svoj 
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položaj mora samo izboriti. Vršnjaci postaju kriterij za usporedbu, oni na jasan način 
ocjenjuju dijete dajući mu do znanja  prihvaćaju li ga ili ne. Sve su to elementi u izgrađivanju 
vlastite  slike o sebi i razvoju samopoštovanja (Oštarčević, 2008: 6-7). U svakoj se prigodi 
nastoji pridonijeti dječjem samopouzdanju te svijesti o vlastitim mogućnostima. Izdvojenom 
temom (kao što je slučaj u projektu)  ta se nastojanja pojačavaju, sređuju, osmišljavaju te u 
konačnici dovode do većih učinaka (Došen Dobud, 2001). Socijalna zrelost  istovremeno 
predstavlja prilagođavanje na društvene obveze, usvajanje moralnih normi i sustav vrijednosti 
i ponašanja u okolini. Ona uključuje i vještinu komunikacije i suradnje s vršnjacima te 
prihvaćanje autoriteta. Dijete ovog uzrasta uživa u osjećaju pripadnosti, voli biti prvo, u stanju 
je suosjećati s drugima i u stanju je razlikovati poželjno od nepoželjnog ponašanja. Ono se 
može svakodnevno odvojiti od obitelji, samo se obući, brinuti o sebi i svojim stvarima 
(Oštarčević, 2008: 6-7).  
Uz prethodno navedene karakteristike poželjno je da dijete zna voditi brigu o samome 
sebi. Pod izrazom vođenje brige o samome sebi podrazumijevamo djetetovu sposobnost da 
brine o svojim svakodnevnim potrebama. To je važan dio samostalnosti. Ako vještina vođenja 
brige o samome sebi nije razvijena, djetetu će biti teže razviti mnoge druge za školu potrebne 
vještine. Većina djece te vještine usvaja prirodno i lako redovnom dnevnom rutinom 
uspostavljenom u kući od najranije dobi. Djetetova sposobnost da se uklopi u svakodnevnu 
rutinu i zadane aktivnosti dio je njegova ukupnog razvoja, to je zato redovnim aktivnostima 
dijete prati što se događa i može predvidjeti što će biti sljedeće. To mu daje osjećaj sigurnosti 
i samopouzdanja Likierman, Muter, 2007: 29-30). Važno je da djeca imaju samopouzdanja, 
da ih se ne obeshrabruje ako pogriješe, da se ne povode za tuđim mišljenjem te da vjeruju 
sami u sebe. Svako dijete želi biti prihvaćeno u novom okruženju. Neka djeca rado pristupaju 
drugoj djeci te s njima stupaju u kontakt dok se druga djeca drže postrani kao neprimjetna. 
Dijete od malena treba biti potaknuto od strane odgojitelja i roditelja da brine samo o sebi 
(obuvanje, odijevanje, samostalno jedenje, spremanje za sobom i dr.). Što dijete prije usvoji 
navedene radnje lakše će mu biti pri polasku u školu jer će već imati usađene navike. Najgora 
je greška kada se djecu smatra "premalima" za nešto pa ih se pošteđuje. Kao rezultat takvog 
ponašanja imamo djecu koja sa 6 ili 7 godina ne znaju samostalno voditi brigu sami o sebi, 
nisu sigurni u sebe te iz toga proizlaze poteškoće u socijalnom funkcioniranju.  
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1.4. Kompetencije djeteta pri polasku u školu  
 
Temeljna je zadaća kurikuluma predškole poticanje razvoja kompetencija djece 
stvaranjem stimulativnog socijalnog i prostorno-materijalnog okruženja te pružanja izravne i 
neizravne podrške cjelovitom razvoju djece: tjelesnom, jezičnom, spoznajnom, socijalnom i 
emocionalnom. Igrom, učenjem i izražavanjem potiče se razvoj mišljenja na višim 
kognitivnim razinama poput kritičkog mišljenja, rješavanja problema, kreativnosti, 
inovativnosti i metakognicije, jača se samopoštovanje i samopouzdanje, potiče razvoj 
emocionalnih kompetencija, planiranja i upravljanja osobnim razvojem, razvoj komunikacije  
(jezične kompetencije i početne pismenosti) kao alata te socijalnih kompetencija kao procesa 
socijalizacije, razvoja timskog rada i suradničkih odnosa (Cjelovita kurikularna reforma, 
2016). 
Očekivane kompetencije djece u godini pred upis u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 
određene su njihovim osobnim razvojnim potencijalima, obiteljskim okruženjem i uvjetima 
odrastanja te širom društvenom zajednicom (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). 
 
Osnovne obveze predškolaca jesu: 
 
1) Prema sebi (skrb za zdravlje i vlastiti razvoj, usvajanje higijenskih i radnih navika, pravila 
o čuvanju zdravlja i dr.). 
2) Prema drugima (ovladavanje uljudbenim ponašanjem, pomaganje slabijima i potrebitijima, 
tolerancija, razumijevanje i uvažavanje različitosti, suradnja, nenasilno rješavanje sukoba). 
3) Prema okolini (razvijanje osjećaja i spoznaja da su dio prirode koju treba čuvati, da imaju  
dom, zavičaj, i domovinu koji su dio velike ljudske zajednice) (Došen Dobud, 2001: 18). 
Ovladavanjem ovim obavezama, dijete spremno kreće u školu. Na svim obavezama koje 
dijete treba usvojiti treba raditi dulji vremenski period, a ne samo nužno u godini prije polaska 
u školu. Djetetu se od malih nogu usađuju vrijednosti i navike te ga se na taj način ne 
priprema samo za školu nego i za život.  
 
Tijekom programa predškole nastoji se da iskušavanje  i razvijanje svoje psihofizičke 
snage  i potencijala svako dijete doživi pojedinačno. Pri tome će doživjeti uspjeh i priznanje, 
ali i poneki neuspjeh, što također treba naučiti uspješno prevladati. Predškola priprema 
buduće učenike za školske obveze na način da im ukazuje da uz postojeća prava, djeci 
pripadaju i određene obaveze (Došen Dobud, 2001). 
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Za djecu ovog uzrasta karakteristične su velike individualne razlike, koje se očituju u 
fizičkoj, intelektualnoj, emocionalnoj i  socijalnoj zrelosti te o obiteljskom okruženju iz kojeg 
dijete potiče. Kako će se dijete snaći u školi ovisi i od toga da li je i koliko bilo uključeno u 
predškolske institucije, koliko se u njemu budila kreativnost, motivacija ili kooperativnost od 
strane roditelja ili odgojitelja (Oštarčević, 2008: 7). 
 
Praćenje dječjeg napretka u predškoli počinje dobivanjem prvih informacija od 
roditelja u prvim susretima. To su osnovni podaci o zdravlju i tjelesnom razvoju, mogućim 
razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa 
odgojitelj treba bilježiti važne napomene o: izvedbi programa, sudjelovanju pojedinog djeteta, 
mogućim problemima te voditi bilješke o primjedbama, koje su važne za poboljšanje njegova 
rada. Odgojitelj će povremeno razgovarati s roditeljima kako bi bili upućeni u aktualna 
zbivanja i kako bi se što bolje mogli uključiti u život svakog djeteta. Na kraju rada predškole, 
odgojitelj može pripremiti svoje mišljenje o tome o čemu se neko dijete pokazalo uspješnim i 
na koji način te o tome obavijestiti i roditelje kako bi imali povratnu informaciju (Došen 
Dobud, 2001). 
Prelazak djeteta iz predškole u osnovnu školu provodi se bez normativne procjene 
akademskih postignuća djece. Dječji vrtić izdaje djetetu potvrdu o završenoj predškoli, kao i 
prikaz razvoja kompetencija djeteta definiranih kurikulumom predškole. Na temelju 
kontinuiranoga kvalitativnog praćenja razvoja djeteta i njegovih postignuća u godini pred 
polazak u školu, odgojitelj u suradnji sa stručnim suradnicima priprema završni opis 
razvijenosti kompetencija koji je afirmativno usmjeren. On stručnom povjerenstvu škole daje 
uvid u djetetov razvojni status te se može koristiti kao važan instrument prelaska u osnovnu 
školu. Koordiniranim zajedničkim radom predškolske ustanove i škole osnažuje se 
motiviranost i pozitivan stav djeteta prema novoj školskoj sredini, suoblikuje pristup usmjeren 
na cjelovit razvoj, odgoj i učenje svakog djeteta i olakšava uspostavljanje socijalnih odnosa u 
novom okruženju (Cjelovita kurikularna reforma, 2016). Svako je dijete do dolaska u 
predškolu razvilo neke osnovne značajke svoje osobnosti i predškola samo nastavlja već 
započet socijalizacijski proces i po potrebi ispravlja ono što treba ispraviti (Došen Dobud, 
2001). 
Svako dijete ima pravo na jednaku polazišnu poziciju ulaskom u prvi odgojno-
obrazovni ciklus. To podrazumijeva osiguravanje jednakih odgojno-obrazovnih mogućnosti 
svoj djeci, što uključuje razvoj inkluzivne kulture predškolske ustanove u kojoj se uvažavaju 
razvojne, kulturološke, jezične i etničke različitosti djece i odraslih, potiče se socijalna 
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kohezija i osigurava razumna prilagodba i pristupačnost učinkovitih mjera potpore djeci s 
teškoćama i darovitoj djeci, kao i djeci i obiteljima iz različitih društvenih skupina i okruženja 
(Cjelovita kurikularna reforma, 2016).  
 
Prepoznati simptome razvojnih odstupanja kod djeteta pri upisu u prvi razred sigurno 
je jedna od najvažnijih zadaća upisne komisije. Razvojni poremećaji ili odstupanja mogu biti 
već tretirana u predškolskom periodu ili nisu uočena od strane roditelja i okoline.  
Stručnjaci se slažu da je izuzetno važno na vrijeme početi tretirati razvojno odstupanja. Kako 
bi poučavanje bilo što uspješnije pedagogija se koristi i znanstvenim dostignućima iz 
psihologije, medicine, defektologije i u novije vrijeme neurologije. Uspješno poučavanje 
podrazumijeva prepoznavanje problema, interdisciplinaran pristup i ovladavanje određenim 
strategijama kojima ćemo doprijeti do svakog djeteta. Uloga stručnih suradnika, članova 
komisije za procjenu psihofizičkog razvoja djeteta za školu (spremnost za poučavanje) je 
savjetovati roditelju najbolje načine kojima može pomoći djetetu (Oštarčević, 2008: 22). 
Iznimno, kod izrazitoga kašnjenja u razvoju pojedinog djeteta, moguća je (ali ne i nužna) 
odgoda polaska u školu. Obveza je vrtića (na temelju kvalitativnog praćenja razvoja) 
pravovremeno reagirati na moguće zamijećene teškoće te informirati, savjetovati i educirati 
roditelje i uključivati dijete u primjerene i stručne intervencije (Cjelovita kurikularna reforma, 
2016).  
 
1.5 Okruženje odgojno - obrazovne ustanove   
 
Jako važna uloga odgojitelja u odgojno-obrazovnoj ustanovi je stvaranje okruženja u kojem 
ima što više poticaja i izazova. U stvaranju bogatog i poticajnog okruženja odgojitelji se 
trebaju rukovoditi činjenicom da su pojedinci najmotiviraniji za učenje kad obavljaju 
aktivnosti za koje su donekle talentirani i u koje se upuštaju sa zadovoljstvom. (Gardner, 
2005, prema Slunjski, 2008: 17). 
 
Okruženje vrtića treba biti bogato, poticajno i raznovrsno, tako da djeci svakodnevno 
omogući raznolike aktivnosti, različite načine istraživanja te korištenje različitih strategija 
rješavanja problema s kojima se susreću. U takvom okruženju, djeca na svoj autentičan način 
izgrađuju sve cjelovitije znanje i razumijevanje svijeta oko sebe, koji uključuje i njih same. U 
bogatom i poticajnom prostorno-materijalnom i socijalnom okruženju djeca, s obzirom na 
svoje različite predispozicije, razvojne razine i interese, stupaju u svrsishodne interakcije s 
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raznovrsnim sadržajima učenja kao i u interakcije s drugom djecom i odraslima. Važno je 
stalno imati na umu da : okruženje snažno određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time 
i kvalitetu njihova učenja (Slunjski, 2008: 17). Prostor u kojem dijete boravi u vrtiću treba biti 
slobodan za kretanje, ne previše natrpan materijalima, a ipak poticajan za dijete.  
 
U kvalitetnom i poticajnom okruženju djeca uče aktivno (istražujući, čineći) te 
surađujući s drugom djecom i odraslima. Bogatstvo izbora materijala djecu potiče na 
otkrivanje problema s kojima se susreću te njihovo rješavanje. Poticajno okruženje im 
omogućuje postavljanje hipoteza, istraživanje, eksperimentiranje i konstruiranje znanja i 
razumijevanja. Raznolikost i stalna dostupnost materijala trebaju promicati neovisnost učenja 
djece, a sadržajno bogatstvo materijala djeci različitih interesa i sposobnosti omogućiti 
različite izbore. Prostorna organizacija vrtića određuje i kvalitetu socijalnih interakcija djece 
međusobno, kao i djece s odgojiteljem (Slunjski, 2008).  
Interesni centri, tematski određeni, važni su za podržavanje i poticanje dječje 
autonomije, odlučivanja, inicijativnosti, originalnosti, interakcije s vršnjacima i odraslima 
(roditeljima, odgojiteljima, suradnicima) u socijalnim razmjenama. Prostor koji vanjskim i 
unutarnjim karakteristikama osigurava i štiti djetetov fizički i psihički integritet, omogućava 
spontane aktivnosti i odgovara na  djetetove interese, potrebe i mogućnosti (Mlinarević, 2004: 
115).  
 
Okruženje usmjereno na dijete zasniva se na dva ključna načela: 
1) Na osnovi vlastitih iskustava i interakcija sa svijetom koji ih okružuje djeca stvaraju 
vlastito znanje. 
2) Odgojitelji na najbolji mogući način potiču razvoj i napredak djeteta, nadograđujući 
interese, potrebe i sposobnost djece. 
Odgojitelji su dužni okruženje pretvoriti u neku vrstu laboratorija u kojem će djeca istraživati 
i doživljavati različita iskustva. Oni trebaju strukturirati prostor tako da potiče dječju 
kreativnost i želju za istraživanjem, otkrivanjem noviteta i rješavanjem problema. Odgojitelj 
poštuje dječje ideje i na osnovu njih stvaraju vlastiti kurikulum. Oni zajedno s djecom rade i 
igraju se , vlastitim primjerom, kao modeli ponašanja, pružaju djeci podršku i pokazuju skrb 
za drugoga. Oni promatraju i slušaju; "snimaju" djecu i procjenjuju ono što su uočili 
promatranjem, koristeći za to dalje planiranje i individualiziran pristup. U okruženju gdje 
odgojitelji potiču djecu da slijede vlastite interese, djeca razvijaju jak osjećaj osobne važnosti 
i samoinicijative (Stokes Szanton, 2000: 12). 
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U okruženju usmjerenom na dijete i djeca i odgojitelji iniciraju i vode aktivnosti. 
Između njih je postignuta ravnoteža u tome tko vodi, tko pita i tko odgovara. Djecu se potiče i 
ohrabruje da slijede što je moguće više svog učenja. Njihov kreativni izražaj se posebno 
cijeni. Odgojitelji iskorištavaju njihov interes i igru da bi stimulirali daljnje razmišljanje i 
učenje.  Pružajući djeci prilike za direktni kontakt s ljudima, materijalima i stvarnim životom, 
odgojitelj potiče djetetov cjelovit razvoj (Stokes Szanton, 2000: 12). Odgojitelj može 
mijenjati raspored namještaja u sobi ako vidi da djeci odgovara da je nekako drugačije 
razmješten. Važno je da djeca imaju nesmetani pristup centrima aktivnosti te materijalima 
koje žele koristiti za njihove aktivnosti.  
 
Odlučujući su čimbenici razvoja djeteta socijalna sredina i kakvoća odgoja, posebna se 
pozornost daje djetetu i dječjem vrtiću, izvanobiteljskom okruženju u kojem je kvaliteta 
života bitna odrednica odgoja i obrazovanja. Kako bi dijete raslo sretno i zadovoljno, da bi 
moglo razviti sve svoje potencijale, potrebna je kvalitetna sredina. Tek stvaranjem poticajnog 
okruženja u vrtiću, moguća su nepredvidiva postignuća djece. U takvom okruženju, dijete se 
promatra kao aktivni čimbenik svoga razvoja. Odrasla mu osoba u tome pomaže. Dijete je 
ličnost koja je već od rođenja sposobna stupati u komunikaciju s drugima, jedinstvena je 
osoba dostojna poštovanja, koja je više od zbira psihičkih, fizičkih, intelektualnih, socijalnih i 
emocionalnih osobina; osobnost u razvoju. Djeca posjeduju urođenu potrebu za osjećanjem, 
spoznajom, učenjem, komuniciranjem i imaju unutrašnji dinamizam koji ih potiče da teže 
zadovoljavanju svojih potreba. Da bi dijete ostvarilo sve svoje potrebe i interese u skladu sa 
svojim mogućnostima, dječji vrtić treba biti mjesto življenja, igre i učenja djece i odraslih. On 
je otvoren, originalan i odgovara na potrebe djece, roditelja, kulturne i društvene sredine u 
kojoj djeluje. Organizacija dječjeg vrtića prostorna, vremenska i pedagoška reflektira se na 
odgojni proces i razvoj djeteta, a cjelokupna organizacija usklađena je potrebama djeteta. 
Važnost se pridaje pridržavanju spoznaja o mogućnostima i granicama utjecanja institucijskog 
odgoja na razvoj djeteta (Mlinarević, 2004: 117). 
 
Materijali i aktivnosti, koji su različiti, mnogobrojni i koji potiču kreativnost, 
poboljšavaju integrirano učenje. Odgojitelji koji pomažu djeci da stvaraju spoznajna 
povezivanja kroz projekte i teme osobno su se uvjerili u visoku motivaciju djece  i bolje 
rezultate učenja (Hansen i sur., 2006: 94). Djeci je potrebno ponuditi što raznovrsnije 
materijale koji će ih potaći na različite oblike izražavanja, a koji odgojitelju mogu ukazati na 
nove mogućnosti boljeg razumijevanja djece (Slunjski, 2002). Pri uređenju okruženja važno je 
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da dijete u svakom trenutku, ako ima potrebu, može pristupiti materijalima. Materijali trebaju 
biti djetetu zanimljivi i primamljivi tj. zvati  ga na igru i korištenje. Za odgojitelja je važno da 
je okruženje uređeno na način da su sva djeca sigurna i da u svakom trenutku može vidjeti 
gdje su djeca. Namještaj se ne bi trebao nalaziti u središtu sobe, nego rubno uz zidove kako bi 
djeca imala što više slobodnog prostora za istraživanje i igru.  
 
Kvalitetu kurikuluma predškole uvelike određuju organizacijski i kontekstualni uvjeti 
ustanove u kojoj se provodi (kvaliteta socijalnog i prostorno-materijalnog okruženja, 
usmjerenost na razvoj, suradnja s okruženjem) te pedagoška osposobljenost odgojitelja. 
Profesionalni razvoj svih stručnih radnika, poglavito odgojitelja te stalni refleksivni razvoj 
prakse obveza je svih sudionika kurikuluma predškole. Kurikulum predškole zagovara dijalog 
s okruženjem, drugom djecom i odraslima - stručnim zaposlenicima (poglavito odgojiteljima), 
ali i drugim osobama koje prirodom posla ili stručnim kompetencijama mogu doprinijeti 
cjelovitu razvoju djece (Cjelovita kurikularna reforma, 2016).  
 
1.6 Suradničko učenje  
 
Djeca su mnogo dublje (emocionalno i intelektualno) angažirana ako problem koji 
rješavaju za njih ima smisla i ako su ga sama odabrala. U vrtiću - zajednici koja uči odgojitelji 
pozorno promatraju proces razvoja istraživačkih aktivnosti djece, kako bi mogli otkriti i 
razumjeti što djeca uistinu istražuju i čime se bave. Poželjno je da sudjelovanje odgojitelja u 
aktivnosti djece vodi ostvarenju njihove ideje, a ne ideje odgojitelja. Bilo bi dobro da 
odgojitelj potiče razvoj aktivnosti djece tako da smjerom razvoja aktivnosti što više upravljaju 
djeca (Slunjski, 2008). Isto kao i kod odraslih, motivacija kod djece ovisi o njihovoj 
zainteresiranosti za temu. Ukoliko su djeca jako zainteresiran za određeno područje više će se 
potruditi nego ako je u pitanju neko područje koje ne smatraju zanimljivim ili u kojem nisu 
dobri.  
 
Djeca se svakodnevno susreću s brojnim izazovima i koriste mnoge različite strategije 
rješavanja problema čak i onda kada odrasli to uopće ne uočavaju. Pozorno promatranje djece 
i razumijevanje logike kojom se rukovode u rješavanju svojih problema, s vremenom može 
pomoći odraslima u izgradnji više razine povjerenja u njihove rastuće kompetencije. S tim u 
skladu, povjerenje u djecu i njihove sposobnosti će se odraziti na oblikovanje kvalitetnijeg 
okruženja za učenje djece te na cjelokupan odgojno - obrazovni pristup odgojitelja (Slunjski, 
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2008). Djecu i njihove sposobnosti nikada ne treba podcjenjivati. Oni uvijek mogu iznenaditi 
s onim što znaju ili što žele saznati. Odgojitelji trebaju uvažavati stavove i razmišljanja djece 
te ih podržavati u njihovu razvoju.  
 
Kad su zainteresirana, tj. motivirana iznutra, djeca maksimalno koriste svoje 
sposobnosti te mogu vrlo kvalitetno učiti neovisno od vođenja odgojitelja, oslanjajući se na 
međusobnu suradnju. Eksperimentiranjem i istraživanjem problema koji ih zanimaju, djeca 
mogu sama odrediti i odabrati one metode koje će ih najviše približiti pronalaženju odgovora 
(Slunjski, 2001).  
 
Suradničko je učenje ono u kojem svaki član grupe sudjeluje u istraživanju problema i 
osobno pridonosi zajedničkomu rezultatu skupine. Javlja se kad djeca rade zajedno, u 
parovima ili grupama, da bi riješili neki zajednički problem, istražili zajedničku temu ili 
nadogradili uzajamne spoznaje radi stvaranja novih ideja, kombinacija ili jedinstvenih 
inovacija (Meredith i sur.,1998.a prema Munjiza i sur., 2007: 41). Posebno je važno u 
projektima , ali i u cjelokupnom vrtićkom odrastanju, imati kvalitetnu i raznovrsnu suradnju 
između djece. Takva suradnja izravno pogoduje zajedničkom konstruiranju novih znanja i 
razumijevanja djece (Slunjski, 2008). 
 
Osnovu suradničkih aktivnosti  u grupnom radu čine: 
a) Različitost razvojnih razina i znanja djece.  
b) Razlike koje dovode do sukoba ideja čiji su nositelji različite ličnosti.  
c) Maksimalna motivacija za sudjelovanje u procesu učenja; 
d) Razlike u gledištima koje ukazuju na složenost i višedimenzionalnost pojave (Ivić i sur., 
2001, prema Munjiza i sur., 2007: 41-42).  Kako bi djeca mogla surađivati na aktivnostima ili 
projektima, važno je da se međusobno poštuju, prihvaćaju ideje jedni od drugih, razmatraju 
moguća rješenja i sl. Važno je kod suradničkog učenja poticati strpljenje i koncentraciju kako 
bi cijeli proces tekao prirodnije.  
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2. PROJEKTNE AKTIVNOSTI   U DJEČJEM VRTIĆU 
 
Rad na projektu možemo definirati kao sklop različitih istraživačkih aktivnosti djece 
(Slunjski, 2008). Pod sintagmom "rad na projektu" najčešće se misli na sklop aktivnosti u 
kojima jedno ili više djece dublje proučavaju neku temu ili problem. Rad djece na nekom 
projektu može trajati nekoliko dana, tjedana, ovisno o dobi djece i prirodi teme (Slunjski, 
2001: 30).  
 
2.1. Razvoj dječjih projekata (kako ih započeti, podržati i poticati) 
 
Rad djece na projektima, ako ih se na primjeren način potiče i podržava, jedan je od 
oblika prirodnog, integriranog učenja djece. Rad djece na projektu svakako treba biti rad djece 
na projektu koji neizravno i diskretno potiče odgojitelj. Takav rad na projektu se potpuno 
razlikuje od rada odgojitelja  na projektu u čijoj realizaciji (neizravno) sudjeluju i djeca, kao 
što se to ponekad može primijetiti u praksi (Slunjski, 2008).  
U radu na projektu djeca su rukovođena vlastitim interesom te na osnovu interesa 
biraju određenu temu koju tijekom određenog vremenskog perioda dublje istražuju. Odgojitelj 
im pri tom može pomoći: pribavljanjem određenih resursa, poticanjem na razmišljanje i 
rješavanje problema kao i na raspravu s drugom djecom, odraslima i sl. (Slunjski, 2008). Sami 
sadržaji dječjih istraživanja ili projekta su mnogo manje važni od načina na koji djeca u njima 
sudjeluju i načina na koji ih odgojitelj potiče i podržava (Slunjski, 2008: 175). Ako se prate 
interesi djece onda je i projekt zasnovan na dječjim interesima. Nije dobro kada odgojitelj, iz 
svojih uvjerenja, nametne temu projekta te na taj način ne dopusti djeci da sami odlučuju čime 
se žele baviti te koje teme žele dublje istražiti.  
  
Svoje znanje djeca izgrađuju tako da svako novo iskustvo pokušavaju protumačiti 
(razumjeti) i potom ugraditi u postojeći koncept znanja i razumijevanja. Na taj način u 
koncept znanja i razumijevanja stalno ugrađuju nove elemente  kao što su :iskustva, 
razumijevanja, znanja i dr. Prethodno izgrađene elemente često organiziraju na neki novi 
(kvalitetniji), način (Slunjski, 2008). U tom pogledu, oni svoje znanje neprekidno izgrađuju, 
dograđuju, reorganiziraju i rekonstruiraju. Ono što su prije razumjeli i znali (ili mislili da 
znaju), često ponovno propituju i provjeravaju te "filtriraju" i odbacuju ono što za njih više 
nema smisla (Slunjski, 2008: 15). Djeca kroz projekt napreduju, proširuju svoje znanja, uče o 
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nečem do tada nepoznatom, promišljaju, savjetuju se i dr. Sve aktivnosti koje djeca provedu u 
aktivnosti su dobre i može se iz njih izvući dobrobit.  
 
Dijete postavlja određenu pretpostavku - hipotezu, koja predstavlja način na koji dijete 
razumije svijet oko sebe (i samog sebe u tom svijetu). Taj se proces često događa spontano tj. 
bez sudjelovanja odraslih. Odgojitelji i roditelji taj proces mogu poticati i podržavati s 
bogatim i raznovrsnim okruženjem, te primjerenom intervencija (Slunjski, 2008). Uloga 
odgojitelja u razvoju projekta je da osluškuje djecu, prati što ih okupira te na osnovu toga i 
djeluje.  
 
Promatranje djeteta u različitim samostalnim aktivnostima odgojitelju može biti 
polazna točka u individualiziranju odgojno-obrazovnog pristupa koji je usklađen s potrebama 
i mogućnostima svakoga djeteta. Proces istraživanja i učenja djece je , bez obzira na područje 
u kojem pratimo istraživanje, uvijek autentična kreacija djece jer svoje znanje i razumijevanje 
djeca konstruiraju i sukonstruiraju na temelju vlastite aktivnosti, tj. vlastitog iskustva u 
poticajnom okruženju (Slunjski, 2008).  
 
U projektu su važna sva djeca, iako obično jedno, dvoje do troje djece vodi projekt. 
Važno je pratiti i što drugi čine, koliko su aktivni verbalno ili neverbalno, koliko su aktivni 
kroz praktični rad, a koliko u mašti, koliko problem rješavaju stvaralački, a koliko 
izražavajući (Vlahov, 2002: 220). Može se dogoditi da neko dijete ne želi sudjelovati u radu 
na projektu te odgojitelj i to treba poštovati. Odgojitelj treba nastojati motivirati dijete te ga 
uključiti u projekt ali nikako ne prisiljavati dijete da radi ono što je drugoj djeci zanimljivo a 
njemu u tom trenutku nije.  
 
Vrijednost rada djece na projektima uz igru, posebnim i vrijednim čine: 
- putovi kojima dolaze do svojih rješenja 
- djeca sama dolaze do raznih zaključaka,  
- uče jedan od drugog 
- premda griješe uvijek uče i pronalaze za sebe u tom trenutku najbolje prihvatljivo rješenje 
- nisu opterećeni rezultatima, već istražujući stvaraju i grade svoj svijet igre kojim obogaćuju         
svoje iskustvo 
- stječu niz vještina 
- bude svoju maštu, kreativnost i domišljatost na svoj jedinstveni način 
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- što su njihova razmišljanja kritička te što razvijaju sposobnost samostalnog odabira 
- sami otkrivaju problem i uspješno ga rješavaju 
- igraju se slovima i brojevima na vrlo lagan, zabavan i neopterećujući način  
- neuspjeh ne doživljavaju kao nešto loše, već kao poticaj da pokušaju još jednom na isti ili 
drugačiji način (Ravnić, 2002b: 228).  
 
2.2 Koncepcije projektnog učenja  
 
Projektnim planiranjem ostvaruje se model integriranog kurikuluma. Integrirano 
učenje naglašava aktivno sudjelovanje djece te potiče razvoj njihovih znanja, vještina, 
emocionalne, moralne i estetske senzibilnosti. Takvim načinom učenja potiče se djecu da 
stupaju u interakcije s ljudima i objektima, tj. okruženjem. Cilj ovakvog načina učenja je 
pomoći djetetu da produbljuje razumijevanje vlastitog iskustva i okruženja u kojem živi 
(Slunjski, 2001). Projekt je svojevrstan plan koji se sastoji od niza aktivnosti u kojima jedno 
dijete ili više njih nastoji dublje proučiti neku temu ili problem i na taj način bolje razumjeti 
vlastito iskustvo i okruženje u kojem se nalazi. Navedeni plan aktivnosti može trajati od 
jednog dana pa do nekoliko mjeseci. Tijekom cijelog procesa naglašena je aktivna uloga 
djeteta tijekom koje ono svoje kognitivne sposobnosti transformira u vještine učenja, pri čemu 
kontinuirano surađuje s vršnjacima, ostalom djecom i odraslima, čime pridonosi svom 
cjelovitom razvoju (Katić, 2008: 9).  
 
U suvremenim pedagoškim koncepcijama naglasak je na uvođenju promjena koje će 
modelirati dječji vrtić po mjeri djeteta i po želji roditelja. Pridaje se važnost stvaranju složene, 
stimulativne okoline koja će davati dovoljno mogućnosti za izražavanje djetetovih 
stvaralačkih mogućnosti, pozitivne emocionalne klime i komunikacije, druženju i vršnjačkoj 
interakciji, stalnoj mogućnosti dopune i promjene u prostoru, razvoju prosocijalnih ponašanja 
i partnerstvu s roditeljima. Izuzetna je uloga odgojitelja, promatrača koji osluškuje djetetove 
interese, potrebe i mogućnosti, refleksivnog praktičara koji osluškuje sebe i svoju praksu 
(Mlinarević, 2004: 112). Dječji vrtić je dinamično mjesto u kojem se uvijek nešto novo 
planira, odvija i mijenja. U vrtiću se prate potrebe djeteta te se u skladu s njima događaju 
promjene. Promjene se nekada odvijaju brže, a nekada sporije sve ovisno o situaciji, suradnji s 
obitelji, mogućnostima za uvođenje promjena i dr.  
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Suvremeni pristupi usmjereni na dijete pokazuju koliko veliki značaj ima poticajno i 
primjereno okruženje na cjeloviti djetetov razvoj. U konstruktivističkoj paradigmi, temeljno 
polazište je da se znanje i spoznaje izgrađuju, konstruiraju, stječu i razvijaju aktivnim 
sudjelovanjem djeteta, izravnim stjecanjem iskustava, stalnom transformacijom izgrađenih 
konstrukata uz pomoć i posredstvom interakcije sa svojim fizičkim i socijalnim okruženjem, a 
ne izravnim podučavanjem. U ovakvoj paradigmi, kurikulum i cjelokupno okruženje vrtića 
usmjereno je na dijete i to na svako pojedino dijete, a nikako ne na sadržaje koji odrasli 
planiraju i obrađuju (Miljak, 1999, prema Mlinarević, 2004: 112). 
 
Humanističko-razvojna koncepcija predškolskog odgoja preporuča programe koji 
osiguravaju zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba, utječu na sve aspekte djetetova 
razvoja (tjelesno, intelektualno, emocionalno, socijalno). Poštuju djetetovu posebnost, osobni 
ritam razvoja te promoviraju vrijednosti i to : poštivanje, isticanje i oživotvorenje prava prema 
djetetu. Odgojno - obrazovno ozračje odražava i razvija toleranciju, altruizam i empatiju te 
uvažava i zadovoljava potrebe obitelji. Odgoj u dječjem vrtiću može predstavljati kontinuitet 
ili diskontinuitet u odnosu na obiteljski odgoj. Stoga je iznimno bitna suradnja, iskrena 
komunikacija i informiranost roditelja te uključivanje u život i rad vrtića (Mlinarević, 2004: 
112). Roditelji puno mogu doprinijeti ugodnijem boravku djece u vrtiću. Oni poznaju svoju 
djecu te mogu pomoći odgojiteljima vezano za posebnosti njihovog djeteta. Poželjno je 
ostvariti suradnju s roditeljima te izgraditi odnos uzajamnog poštovanja.  
 
Dijete je aktivni čimbenik svoga razvoja, a odrasla mu osoba u tome pomaže, 
poštujući posebnost, osobni ritam razvoja i prava djeteta. Potiče se razina stvarne participacije 
djeteta, za učenjem, spoznajom, doživljajima, komuniciranjem, stvaralaštvom, 
zadovoljavanjem interesa i potreba (Mlinarević, 2004: 112-113). 
 
Koncepcija J. Zimmera pokušava pomiriti razjedinjenost obrazovanja i života. Ova 
koncepcija znanje želi učiniti značajnim elementom i činiteljem rješavanja životnih problema 
ljudi i samostalnog vođenja osobnog života. Polazeći od djeteta, njegovih životnih situacija, 
problema, potreba i interesa, a stavljajući u prvi plan razvoj socijalne kompetencije, 
osmišljene su sljedeće životne situacije koje mogu predstavljati temu projekta:  
- djeca: u dječjem vrtiću, bolnici, sama kod kuće, kreću u školu; 
- što rade moji roditelji tijekom dana, ljetni praznici, moja obitelj i ja, dječje svečanosti, djeca 
i stariji ljudi; 
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- stanovanje, izleti, kad se izgubimo u gradu; 
- kuhanje, pospremanje, jelo, polazak na spavanje, otpaci; 
- rođenje i nježnost, starija i mlađa djeca, dječaci i djevojčice; 
- bajke, reklame, televizija, prostori za igru (Katić, 2008: 10). Znanje, kao ključni pojam 
koncepcije, otvara mnoga vrata te proširuje vidike. Bez znanja se ne može napredovati niti 
proširivati vlastite spoznaje. Ponuđene teme sadržane u koncepciji obuhvaćaju svakodnevne 
životne situacije koje razrađene kao projekt mogu rezultirati dobrim uspjehom dok bi možda 
bez obrade kroz projektne aktivnosti ostale manje zapažene.  
 
Prema autoricama Katz i Chard (1992), projekt je prošireno istraživanje o nekoj temi 
uglavnom pokrenuto od strane jednog djeteta, nekoliko djece  ili nekada čak i od cijele 
skupine. Projekt potiče angažiranje dječjih umova, uključujući i njihovu estetsku i moralnu 
osjetljivost i sve ostale aspekte njihova intelektualnog života. Projektni pristup se zasniva na 
raznim aspektima vezanim uz temu koja je vezana uz dječje interese te koja im zaokuplja 
pažnju. Rad na projektu uključuje intelektualne, socijalne i akademske vještine i 
kompetencije. Ovisno o stupnju vještina koje dijete posjeduje, rad na projektu bi trebao 
uključiti i : pisanje, mjerenje, crtanje, bojanje, modeliranje, čitanje, stvaranje priča i dr. 
Poželjno je da rad  na projektu uključuje primjenu znanja iz različitih područja kao što je: 
znanost, književnost, umjetnost , kultura i sl.  Aktivnosti koje su obuhvaćene projektom su: 
prikupljanje informacija kroz direktno opažanje, intervjuiranje relevantnih stručnjaka, 
eksperimenti povezani s temama i interesima. Djeca su sposobna istraživati, snimati i 
izvještavati o njihovim otkrićima jer su aktivno uključeni u proučavanju stvarnih fenomena u 
njihovom okruženju. Kroz rad na projektu, djeca imaju priliku za primjenu svojih osnovnih 
vještina tijekom proučavanje značajnih tema. Na taj način, iskustvo u vrtiću postaje 
interesantno ne samo djeci, već i odgojiteljima. Jedan od glavnih ciljeva svih projekata  je taj 
da djeca imaju priliku koristiti različite vještine i koncepte te da mogu učiti o osobnim 
interesima (Katz, Chard, 1992). 
 
Projektni pristup pruža priliku djeci i roditeljima da rade zajedno uz podršku vrtića. 
Također omogućuje djeci da istraže njihove ideje u sigurnom okruženju gdje se na pogreške 
gleda konstruktivno , kao mogućnost za učenje i djece i odgojitelja. Projekti kod  djece grade 
samopouzdanje i potiču kreativnost i druge kvalitete koje bi im trebale pomoću u daljnjem  
životu (Katz, Chard, 1992). Uvažavanjem djeteta odgojitelj stvara preduvjete poticajnog 
okruženja. Na taj način: 
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 jača djetetovo samopoštovanje i pozitivnu djetetovu sliku o sebi, 
 uvijek koristi djetetovo ime,  
 obraća mu se osobno što češće,  
 spušta se na razinu dječjih očiju,  
 sluša što mu dijete govori i reagira na ono što kaže.  
 ukoliko kaže djetetu da će nešto kasnije učinit, čini to, 
 daje djetetu priliku da drugima pokaže svoj rad i da s drugima podijeli svoje interese, 
 koristi dječje ideje i prijedloge te ih pohvaljuje, 
 djeci su uzor razumijevanje i poštovanje, 
 osigurava samopoštovanje koje je bazu za dobre odnose s drugom djecom 
 djeca uživaju i odgovaraju na humor i zabavu, 
 zajednički smijeh učvršćuje toplinu i prijateljstvo i promiče suradnju (Mlinarević, 2004: 
114). 
 
Provedba projekta prema autoricama Katz i Chard (1992) može se podijeliti u 3 faze:  
1) započinjanje projekta 
U ovoj fazi odgojitelj potiče djecu da dijele svoja osobna iskustva i doživljaje povezane s 
temom te provjerava njihovo znanje koristeći se igrom, crtanjem, pisanjem i sl.  Odgojitelj na 
taj način može naučiti o posebnim interesima svakog djeteta i njihovih roditelja dijeljenjem 
trenutačnog znanja. Na takav način podijeljeno znanje pomaže uspostaviti temelj 
razumijevanja cijele grupe koja je uključena u projekt. U procesu shvaćanja trenutačnog 
razumijevanja, odgojitelj djecu potiče na  postavljanje pitanja vezanih  uz temu. Na taj način 
se često otkriju praznine u znanju djece ili čak nerazumijevanje teme.  Roditelji se mogu 
uključiti u projekt na brojne načine. Neki od njih su: organiziranje izleta, posuđivanje stvari 
za prikazivanje, intervjuiranje od strane djece i osiguravanju pristupa informacija (Katz, 
Chard, 1992). 
 
2) projekt u tijeku 
U ulozi savjetnika, odgojitelj ne žuri ispravljati zablude koje nastaju tijekom prve faze te to 
mogu biti izvrsni izvori za učenje dok djeca istražuju i ispituju svoje teorije  u odnosu na ono 
nasuprot onog što se događa u stvarnosti. Glavna karakteristika druge faze rada na projektu je 
dobivanje novih informacija, tj. iskustva iz stvarnog svijeta. Izvori informacija mogu biti 
primarni ili sekundarni. Primarni izvori uključuju terenske izlete u središte zbivanja (posjet 
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gradilištu, rad stroja, isporuka robe trgovine i druge stvari koje se mogu vidjeti u praksi). 
Razgovor s ljudima koji imaju izravno iskustvo povezano s  temom također predstavlja 
pružanje informacija iz prve ruke. Pripremni rad uključuje prepoznavanje pitanja na koje treba 
odgovoriti, ljudi koje mogu razgovarati o njihovom radu, opremi koju koriste za rad, 
objektima i materijalima koje će pomno promatrati.  Tijekom istraživanja djeca koristite sva 
svoja osjetila kako bi produbila svoje znanje o fenomenu kojeg proučavaju. Po povratku u 
vrtić djeca komentiraju svoje doživljaje te dijele iskustva i mišljenja. Tijekom rada na 
projektu, djeca često promišljaju o realističnosti i logičnosti teme. Interes se potiče čestim 
priznanjem i pregledom napretka koji se odvija u razvoju projekta (Katz, Chard, 1992). 
 
3) završetak projekta 
Cilj posljednje faze projekta je završiti individualni  i grupni rad te sažeti ono što je naučeno. 
Rasprava u kojoj djeca dijele svoja iskustva i ono što oni smatraju da su naučili iz projekta 
treba biti pokrenuta još prije nego što se njihov interes za temu smanji. U ovoj fazi djecu treba 
potaknuti da procjene njihov rad, te da usporede ono što je otkriveno i naučeno u odnosu s 
pitanjima postavljenim tijekom prve faze (Katz, Chard, 1992). 
 
Jedna od najvažnijih karakteristika projekta je njegova jedinstvenost i neponovljivost. 
Svaki odgojitelj, skupina djece i čitavo ozračje u vrtiću odabranu će temu razvijati na svoj 
osobit način (Slunjski, 2001: 36).   
 
Reggio koncepcija rada na projektima odgojitelje smatra partnerima u procesu učenja 
djece, čije je iskustvo stvaranja i radovanja s djecom. U tom smislu uloga odgojitelja je da 
bude stalni istraživač procesa učenja, zajedno s djecom i u suradnji s drugim odgojiteljem tj. 
timom (Slunjski, 2001).  
Provoditi takvo istraživanje znači: slušati djecu, interpretirati njihove aktivnosti, o 
aktivnostima reflektirati zajedno s kolegicama i uz podršku tima, predviđati moguće smjerove 
daljnjih aktivnosti te ponovno slušati djecu . Reggio odgojitelji naglašavaju važnost davanja 
prilika djetetu da izrazi ono što razmišlja na bilo kojem stupnju svojeg znanja. Oni nastoje 
dijete, i prije nego ono nauči čitati  i pisati, podržavati da izrazi svoje razumijevanje u nekom 
od simboličkih jezika: crtanju, slikanju, modeliranju glinom, kolažem i sl. (Slunjski,2001: 38-
39).  
Reggio odgojitelji smatraju rad djece na projektima okosnicom stjecanja iskustva 
učenja djece i odgojitelja. Davanje prednosti radu djece na projektima, u odnosu na druge 
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strategije učenja, oni temelje na čvrstom uvjerenju u opravdanost učenja kroz rad, važnosti 
grupne diskusije  u zajedničkom učenju te mogućnosti naknadnog prisjećanja vlastitih ideja i 
iskustava kao najboljem načinu postizanja boljeg razumijevanja i učenja (Slunjski,2001: 41).    
Promatrajući djecu i razgovarajući s njima, odgojitelji u dogovoru s djecom odabiru problem 
kojim će se više baviti, tj. koji će postati temom projekta. Istraživanja započinju na temelju 
prirodne znatiželje djeteta o fascinantnim aspektima svijeta oko njih (sjena, kiša, lokve, biljke, 
životinje, nađeni objekti i dr.), a ne kao sadržaj određen i strukturiran od odraslih. Odgojitelj 
tijekom projekta sve svoje aktivnosti temelji na poticanju neovisnosti, tj. samostalnosti djece 
u svim područjima njihova djelovanja (Slunjski,2001). Projekt je temeljna aktivnost u Reggio 
koncepciji. U Reggio vrtićima uviđaju važnost projekta te mu daju veliku važnost.  
 
Kriteriji za relevantnost tema koje će djeca kroz projekt proučavati: (Dearden 1983, 
prema Slunjski, 2001: str. 32) 
1) Sudjelovanje u radu na projektu djeci treba omogućiti razumijevanje vlastitog iskustva, kao 
i svijeta koji ga okružuje.  
2) Rad djece na projektu treba doprinositi proširivanju njihova znanja, kao i razvoju njihovim 
umijeća, i to kroz raznovrsne sadržaje i aktivnosti. 
3) Relevantnost iskustva koja djeca tijekom rada na projektu stječu za njihov kasniji život. 
4) Rad na projektu trebao bi djecu osposobljavati i za daljnje učenje, i to izvan konteksta 
vrtića.  
Kod odabira tema koje će se obrađivati kroz projekt treba misliti kako izvući ono 
najbolje od pojedine teme te na koje se načine tema može proširiti i obogatiti.  
 
Poznajući  djecu, odgojitelj može predstaviti teme koje djecu zanimaju te na temelju 
rasprave djece odlučiti koja će tema biti odabrana. Odabir teme projekta je važan prvi korak 
koji  može značajno doprinijeti njegovom uspjehu. Jednom kada je tema odabrana, djeca 
sudjeluju u prepoznavanju aspekata  teme koje će istražiti, planiranju rada i vrsti izvješća 
(Katz, Chard, 1992). 
 
2.3. Projektne aktivnosti u kontekstu aktivnoga učenja  
 
Suvremene projektne aktivnosti u dječjem vrtiću predstavljaju jedan od mogućih 
načina aktivnoga učenja koji se ostvaruje kroz različite vrste projekata. Projektne aktivnosti su 
strukturirana cjelina u prilagodljivim značajkama koje karakterizira aktivno učenje. 
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Predstavljaju svrhovit i organiziran proces učenja u kojem djeca u grupama ili samostalno 
istražujući dolaze do novih spoznaja. Djeca prema svojim interesima i sklonostima biraju 
problem koji zatim proučavaju/istražuju u grupama ili pojedinačno. Rad se temelji na: 
proučavanju enciklopedija za djecu, knjiga, slikovnica, prikupljanju podataka iz okruženja te 
provođenju pokusa i sustavnom promatranju (Munjiza i sur., 2007). 
 
Projektne aktivnosti naglašavaju aktivno učenje, samostalno istraživanje teme koja se 
odvija uz prisutnost odgojitelja. Aktivno učenje važno je kod poticanja motivacije djece za 
učenjem povezujući otvoreni i problemski pristup s osobnom prirodnom radoznalošću i 
istraživačkim duhom. Učenje možemo odrediti kao samostalnu aktivnost djeteta kojom se 
usvajaju znanja, razvijaju vještine i formiraju navike (Munjiza i sur., 2007). Dijete uči kroz 
rad te na taj način najbolje upoznaje stvari koje ga okružuju. Iz samog proučavanje dijete ne 
može puno naučiti za razliku od tog kada samo nešto istraži, eksperimentira, otkriva i sl. 
Takvo iskustvo kroz aktivno učenje ima puno bolje rezultate od poučavanja s nečije strane, 
gdje je dijete onda samo pasivni promatrač.  
 
Pedagoške koristi aktivnog učenja: 
- aktivnosti su  intelektualno poticajne, održavaju motivaciju i zanimanja u aktivnostima djece 
- takve aktivnosti pomažu u razvoju brojnih sposobnosti učenja potrebnih za organizaciju 
aktivnosti te interakcijskih i komunikacijskih sposobnosti u suradničkim aktivnostima 
- te aktivnosti djeca prihvaćaju jer omogućuju napredak i potiču pozitivan odnos druge djece 
prema sebi  
- suradničke aktivnosti omogućuju bolji uvid u tijek aktivnosti učenja jer djeca prate rad druge 
djece i zajednički raspravljaju o postupcima i planovima za dalje (Kyriacou,2001, prema 
Munjiza i sur., 2007). 
 
U nekim oblicima učenja sadržajni se cilj ne može unaprijed utvrditi. Kada bi se cilj 
unaprijed utvrdio, to bi bilo u proturječju sa samostalnošću djece koju treba razvijati upravo 
na toj razini. Cilj, koji trebamo poticati primjerenim prilagođavanjem uvjeta, predstavlja sama 
ta kvaliteta samostalnoga učenja (Munjiza i sur., 2007). U radu na projektu ne možemo 
govoriti o cilju projekta na početku tog ciklusa jer nikada ne znamo gdje nas dječji interes 
može odvesti te u što će se na kraju pretvoriti projekt.  
Iskustveno učenje koje se omogućava projektnim aktivnostima, jest ono u kojem dijete uči 
sudjelujući u planiranju i organiziranju učenja, aktivno stvarajući iskustva te oblikujući 
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vlastite odgovore na neku situaciju (Munjiza i sur., 2007). Terhart (2001, prema Munjiza i 
sur., 2007) objašnjava kako se vrtićkom iskustvu daje nova kvaliteta. Ono sve dalje i 
intenzivnije prodire u životno okruženje djeteta. Tako prikupljena iskustva sve snažnije 
djeluju na cjelokupnu osobnost pa stoga i sam vrtić sve više postaje životom. S obzirom na 
takav razvitak, organizirano poučavanje i učenje moraju izmijeniti svoj karakter. Potrebno je 
omogućiti iskustva koja nadilaze intelektualno učenje i potiču cjelovit razvojni proces djeteta 
(Terhart, 2001, prema Munjiza i sur., 2007). Djeca koja su u skupinama gdje se konstantno 
provode projekti su puno iskustveno bogatija od djece gdje se projekt kao aktivnost samo 
nekada odvija. 
 
Bit istraživačkih aktivnosti je u tome da dijete ne dobiva gotove spoznaje koje mora 
upamtiti i reproducirati, nego da do njih dolazi sam, ili ako je potrebno uz pomoć odgojitelja 
(Munjiza i sur., 2007).  
 
Projektni  rad u odgojno-obrazovnim  ustanovama ima 4 cilja: 
1) obrazovanje -  izgradnja i stjecanje znanja 
2) razvoj širokog spektra osnovnih intelektualnih i društvenih vještina 
3) jačanje poželjnih kvaliteta  
4) stvaranje  pozitivne slike o sebi kao pojedincima i kao članovima grupe kojoj pripadaju 
(Katz, Chard, 1992). Navedeni ciljevi doprinose cjelokupnom djetetovom razvoju te mnogim 
vrijednostima korisnim za nastavak izgradnje djetetove osobnosti.  
 
Dječje učenje i razvoj su integrirani. Sva se razvojna područja razvijaju paralelno i 
međusobno su povezana. Kad dijete slijedi svoje interese, ono uči činjenice i izvodi zaključke 
o novostečenim informacijama (Hansen i sur., 2006: 93).  
Program Korak po korak je uveo centre aktivnosti koji se mogu prilagođavati i 
mijenjati prema djetetovim individualnim potrebama. Odgojitelji ili djeca mogu uvoditi 
individualne teme ili projekte. Projekti se trebaju zasnivati na jakom interesu jednog djeteta ili 
grupe djece. Ako dijete nastavi pokazivati radoznalost o određenom predmetu, na toj će se 
temi zasnovati, razviti i proširiti projekt. Odgojitelji mogu poticati projekte ili teme, no oni 
neće biti učinkoviti ako ih djeca ne smatraju izazovnima. Drugim riječima, djeca će biti 
motivirana na istraživanje teme samo ako su njihova pitanja osnova takvog istraživanja 
(Hansen i sur., 2006: 94). 
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Teme se mogu uzeti iz različitih izvora, ali samo tema zasnovana na dječjem interesu 
garantira motivaciju i uspješno učenje. Odgojitelj koji sluša što djeca govore i postavlja 
pitanja o stvarima koje ih zanimaju doći će do obilja ideja za svoje tematske studije. Teme i 
projekti su najprimjereniji djeci od četiri i više godina (Hansen i sur., 2006: 94). Projekti se 
uglavnom ne rade s djecom mlađom od 4 godine jer djeca tog uzrasta neke aktivnosti još ne 
mogu shvatiti jer su im apstraktne, nemaju dovoljno razvijen rječnik da bi mogli voditi projekt 
i sl.   
Odgovori djece zapisuju se na veliki papir. U sljedećoj fazi odgojitelj pitanjima što bi 
željeli o odabranoj temi znati i kako, dolazi do sadržaja projekta. Nakon takvog vođenja djece 
odgojitelj prijedloge strukturira u logičan redoslijed, poštujući put spoznaje predškolskog 
djeteta. Projekt završava (a moguće je da bude i početak novoga) zajedničkom evaluacijom 
djece i odgojitelja (Katić, 2008: 10). Odgojitelj prati što djeca žele znati te im prilagođava 
aktivnosti u skladu s njihovim mogućnostima. Važno je da odgojitelj bude otvoren za sve 
teme te da se ne boji vlastitog ne znanja jer s djecom se može naučiti i o nekim temama za 
koje do sada odgojitelj nije imao previše saznanja.  
 
Projekt kao kompleksno istraživanje 
Bez obzira na oblik rada na projektu, važno je istaknuti da rad na projektu predstavlja 
"kompleksno istraživanje", gdje se odabrani sadržaji proučavaju multidisciplinarno, vodeći 
računa o uvažavanju osnovnih principa djetetova stjecanja iskustva i učenja: 
a) Neposredni doživljaj 
Uvažavanjem ovoga principa omogućuje se djetetu stvaranje realne slike svijeta, te proširenje 
područja života i rada predškolskog djeteta izvan vrtića. 
b) Prorada doživljaja kroz različite djelatnosti (sakupljanje, istraživanje, promatranje, 
identificiranje, klasificiranje, bilježenje, objašnjavanje). 
Ovaj princip omogućuje da svako dijete prema vlastitom interesu i razvojnim mogućnostima 
dolazi do novih spoznaja uvažavajući postavke višestruke inteligencije.  
c) obogaćivanje doživljaja umjetničkim sadržajem 
Umjetnički sadržaji iz područja književnosti, glazbe, filma i scenske umjetnosti, plesa, 
usmjereni su k razumijevanju, prevođenju s jednog oblika komunikacije na drugi tako da se 
ne mijenja oblik prvobitne informacije, ali se čuva njezina točnost i opseg (npr. prevođenje 
riječi u geste i obrnuto i sl.), interpretaciji koja podrazumijeva da se primljena informacija 
prilagodi konkretnim uvjetima. 
d) istraživanje i stvaranje 
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Aktivnostima istraživanja i stvaranja osiguravaju se uvjeti da dijete na razne načine i kroz sve 
dostupne medije izrazi i stvaralački uobliči svoja osobna iskustva. Tako dijete može pjevati, 
svirati, crtati, slikati, modelirati, ilustrirati, graditi, konstruirati, govorno i scenski se 
izražavati, izražavati se cjelokupnom motorikom te plesati (Katić, 2008: 10-11). Dijete u 
projektu nije vezano samo za jednu aktivnost ili disciplinu. Kako se projekt odvija tako se i 
proširuju područja koja obuhvaćaju temu projekta. Projekti se mogu provoditi i na godišnjoj 
razini te onda stvarno razna područja dolaze do izražaja te se dijete može okušati u nečemu 
što mu je do tada bilo nepoznato ili nezanimljivo.   
 
Stvaranje uvjeta koji će djetetu omogućavati da postupno nadograđuje svoje znanje na 
svoj osobit način, započinje zahtjevom da odgojitelj dobro poznaje svako pojedino dijete i 
njegove specifične interese, načine na koji ono razumije probleme koji ga zanimaju, kao i 
njegovo predznanje o tim problemima (Slunjski, 2002: 206). 
 
2.4. Uloga  odgojitelja u projektnim aktivnostima  
 
Tradicionalna uloga odgojitelja, gdje se on smatra jedinim izvorom znanja (osobe koja 
izravno podučava djecu), sve je manje prisutna, jer su sve manje zastupljene aktivnosti u 
kojima odgojitelj okuplja svu djecu i "obrađuje" određeni sadržaj. Suvremena uloga 
odgojitelja je  više usmjerena na organizaciju sredine, izbor materijala, sredstava i prijedloga 
aktivnosti koje će poticati djecu na razmišljanje, na rješavanje problema, na stjecanje novih 
znanja, a ne (kao što je to prije bio slučaj) na izravno poučavanje (Miljak, 1996). Odgojitelj u 
novije vrijeme radi u skladu s dječjim interesima i ne postavlja se u poziciju kao da je iznad 
djece nego su dijete i odgojitelj jednaki i surađuju.  
 
Uloga odgojitelja u projektnim aktivnostima može se opisati slično kao i u svim 
drugim istraživačkim aktivnostima djece. Odgojitelj prvenstveno djecu treba dobro razumjeti, 
kako bi im mogao osigurati primjerenu i pravodobnu podršku i time poticati prirodan tijek 
razvoja njihovih aktivnosti, kao i cjelokupnog projekta (Slunjski, 2008).  
 
Poticanje učenja djece velikim dijelom zadire u ono "nevidljivo". Prvi korak 
odgojitelja u razvoju projekta je usmjeren na otkrivanje "nevidljivog" tj. onog što se događa u 
njihovoj svijesti, kako nešto razumiju i što o nečemu znaju te kako tumače svoja iskustva. 
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Drugim riječima, odgojitelj nastoji da djeca svoja trenutačna znanja i razumijevanja izraze 
koristeći se određenim medijima. Iz toga proizlazi odgojiteljevo uključivanje u istraživačke 
aktivnosti djece kao i odabir primjerene strategije podrške razvoju njihovih projekata. Proces 
učenja djece u vrtiću kao i rezultat tog procesa, nije moguće, a ni potrebno precizno planirati. 
Osim razumijevanja procesa učenja potrebno je podržavati njegov autentičan razvoj i dodatno 
ga poticati primjerenim intervencijama (Slunjski, 2008).  
 
Kvalitetna podrška dječjoj aktivnosti treba biti usklađena s trenutačnom razvojnom 
razinom djeteta. Ona bi djetetu trebala osigurati prijelaz na višu razinu znanja i razumijevanja, 
a temeljiti se na njegovu trenutačnom znanju i razumijevanju. Zato odgojitelj najprije treba 
razumjeti što dijete zna i misli, kako neki problem razumije i što ga najviše zanima. Odgojitelj 
kvalitetu aktivnosti može pojačati i postavljanjem poticajnih pitanja koja djecu usmjeruju na 
bit problema kojim se u određenom trenutku bave (Slunjski, 2008: 95-96). Kada odgojitelj 
radi u mješovitoj skupini važno je da aktivnosti imaju lakše i teže stupnjeve kako mlađoj djeci 
ne bi bilo preteško, a starijoj prelagano. Kako bi to ostvario odgojitelj mora poznavati prirodu 
dječjeg razvoja te na osnovu toga prilagoditi aktivnosti.  
 
Jedan od najvažnijih kriterija kvalitete rada odgojitelja je taj da on za vrijeme 
aktivnosti treba biti usmjeren na djecu, a ne na sadržaj aktivnosti (Slunjski, 2008). Odgojitelji 
se trebaju osloboditi uloge vođe i djeci prepustiti inicijativu. Uloga odgojitelja u radu na 
projektu je  :  
- promatranje i praćenje djece, 
- uočavanje, poticanje i podržavanje njihovih interesa i potreba, 
- osluškivanje i zapisivanje njihove međusobne komunikacije, 
- pronalaženje načina kako što lakše doći do potrebnih materijala i potrebnih informacija, 
- organiziranje posjeta koji bi pomoglo djeci u procesu njihovog istraživanja i stvaranja te 
- poticanje i isticanje uloge roditelja te uočavanje važnosti njihovog uključivanja u proces 
rada (Ravnić, 2002a).  
Odgojiteljeva uloga je da primijeti prije svega interes djece za nečim, odnosno da se istinski 
zainteresira za ono što mu djeca pokazuju te da se uključi i to iskoristi. Ako odgojitelj ne 
pokaže istinski interes prema onome što djecu interesira, djeca neće ni prilaziti niti pokazivati 
svoj interes. Bitno je svaki inicijalni poticaj iskoristiti za daljnje aktivnosti (Ravnić, 2002b: 
249). 
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Odgojitelji stvaraju odgovarajuću atmosferu i daju ton svojoj grupi. Neke od kvaliteta 
koje odgojitelji nastoje razviti kod djece su : suosjećajnost, skrb, entuzijazam, intelektualna 
radoznalost te sposobnost zabavljanja. Vrlo je malo stvari koje se mogu mjeriti s izrazom 
zadovoljstva na djetetovu licu kad s odgojiteljem razgovara o nečemu što ga zanima.  
Odgojitelji koji na djecu prenose svoj entuzijazam, čine učenje uzbudljivim i važnim. 
Distancirani i autoritarni odgojitelji mogu prestrašiti djecu ili sputati njihovu radoznalost što 
nikako nije dobro za daljnji razvoj djeteta (Stokes Szanton, 2000). Podrška odgojitelja učenju 
djece treba biti individualizirana, a ne univerzalna jer je proces učenja kod svakog djeteta 
njegova subjektivna konstrukcija. (Slunjski, 2008). 
 
Osnovni zadatak dječjeg vrtića je postići kvalitetu zajedničkog življenja djece i 
odgojitelja. Kakvoća tog življenja ima odlučujući utjecaj na djecu pa je uloga odgojitelja još 
složenija. On u svojoj grupi odlučuje kako će se živjeti i što će se i kada raditi, a njegovo 
ponašanje (ne samo onda kad je u aktivnosti s djecom) djeci predstavlja ili pruža model za 
njihovo ponašanje. Zbog toga je važno da se odgojitelj ponaša  u skladu onim što govori, 
očekuje i traži od djece tj. da je dosljedan u svom radu (Miljak, 1996). 
  
Odgojitelj zajedno s djecom priprema materijale, strukturira prostor i uključuje se u 
aktivnosti, kad je potrebno. Neophodno je uključivanje odgojitelja kad se dijete ne želi igrati, 
kad treba  podršku u igri, kad odgojitelj treba naglasiti, povećati mogućnost za učenjem i kad 
djeca pozivaju odgojitelja u igru (Trawich, Swith, 1994 prema Mlinarević, 2004: 116).   
Odgojitelj nije realizator, već kritički, refleksivni istraživač svoje prakse, stvaratelj 
kurikuluma. Da bi to postao treba razviti sposobnost samo procjene svoga rada i vrijednosti 
koje on zastupa u svome radu. Treba otkriti koju "sliku o djetetu" (implicitnu pedagogiju) 
provodi u svom radu. Iz te slike proizlaze akcije (intervencije) upućene djetetu koje tako 
prima, interpretira i sukladno tome i djeluje (Miljak, 1996 prema Mlinarević, 2004: 117). 
Odgojitelj u svom odgojno - obrazovnom djelovanju s djecom rane dobi pored neposrednog 
rada s djecom i njihovim roditeljima te kontinuiranog usavršavanja, ima i osigurano vrijeme 
pripreme za svoj rad. Ta priprema ogleda se u planiranju odgojno - obrazovnog rada te 
svjesnoj i timskoj djelatnosti (Katić, 2008: 9). 
 
Planiranje odgojiteljeva odgojno - obrazovnog rada može se provesti kroz tri vrste 
planiranja, a to su :  
1) tematsko planiranje  
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Njime se stvara kurikulum temeljen na velikim cjelinama, cjelovitim dječjim iskustvima i 
problematici na koju se nailazi u djetetovom neposrednom okruženju; 
2) projektno planiranje  
Takvim planiranjem nastaje kurikulum zasnovan na specifičnim potrebama za upoznavanje i 
dublje otkrivanje neke teme. Projektno planiranje vrlo zahtjevna uloga za odgojitelja, koja od 
njega zahtijeva kontinuirano praćenje razvoja i interesa djece, bilježenje podataka, rasprave sa 
stručnjacima, te osvješćivanje teorije koju provodi, provjerava i istražuje u praksi  
3) planiranje spontanog kurikuluma  
Spontani kurikulum koji se osmišljava određenog dana na neposrednom iskustvu djece (Katić, 
2008: 9-11). Navedene vrste planiranja odgojno-obrazovnog rada čine svakodnevnicu 
odgojiteljeva rada. Odgojitelj treba biti spreman na odstupanja u planiranju te kompetentan za 
svođenje tih odstupanja na minimum kako se ne bi osjetila napetost u radu.  
 
2. 5 Dokumentacija  
 
Odgojitelj se, kao podlogom svog uključivanja u projekt, može koristiti različitim 
strategijama promatranja djece i dokumentiranja njihovih aktivnosti. Sva dokumentacija koja 
tijekom projekta nastaje ima i brojne druge namjene kao što su :  
- poticanje djece na raspravu,  
- prisjećanje važnih trenutaka i ključnih događaja povezanih s projektom,  
- praćenje tijeka razvoja projekta, 
- evaluacija projekta te njegova prezentacija (roditeljima, stručnjacima, široj socijalnoj 
zajednici i dr. ) (Slunjski, 2008).  Djeca vole promatrati što su radila tijekom godine pa je iz 
tog razloga dobro napraviti neki podsjetnik koje je djeci pristupačan. Nekada prisjećanje na 
provedene projekte i aktivnosti može rezultirati ponovnim interesom za već provedene teme 
te na osnovu toga i pokretanje nekog novog projekta ili proširivanje već započetog.  
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3. EMPIRIJSKI DIO 
 
3.1 Etika istraživanja  
Sve ispitanice su prije samog intervjua upoznate s temom diplomskog rada te su 
zamoljene za intervju. Prije početka intervjua odgojiteljice su pristale na snimanje razgovora u 
zvučnom zapisu. Svakoj odgojiteljici je napomenuto da se nigdje neće spominjati osobni 
podatci, ime skupine ili vrtića u kojem rade te da će rezultati pisati  u takvom obliku gdje su 
njihove izjave zaštićene i ni na koji način se iz odgovora ne može doći do njih kao ispitanica.  
Uz intervju, analiziran je i sadržaj javno objavljenih dokumenata na web stranicama 
vrtića. 
 
3.2 Vrsta istraživanja  
Prema trajanju, istraživanje pripada transverzalnom istraživanju. Prema primjeni 
pripada primijenjenom istraživanju. Prema mjestu pripada empirijskom kvalitativnom 
istraživanju. Po pitaju vremena istraživanje pripada sadašnjosti odgoja i obrazovanja. 
 
3.3 Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja je utvrditi stavove odgojiteljica u vezi projektnih aktivnosti te 
korištenja istih kao podlogom pripreme djece za polazak u školu, kao i utvrditi analizom 
sadržaja projekte aktivnosti koje pripremaju djecu za školu. 
 
3.4 Istraživačka pitanja 
1. Koji su projekti provedeni tijekom pedagoške godine?  
2. Je li među provedenim projektima neki posebno značajan za pripremu za školu? 
3. Koja su najvažnija područja kod pripreme djece za školu? 
4. Procjenjuju li odgojiteljice spremnost djece za školu?  
5. Koliko je vremena u dana ili tjednu odvojeno za pripremu djece za školu? 
 
3.5 Uzorak istraživanja 
Istraživanje je provedeno s 10 odgojiteljica s područja grada Osijeka. Sve intervjuirane 
odgojiteljice rade u Dječjem vrtiću Osijek.  
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3.6 Mjerni instrument 
Instrument prikupljanja podataka je standardizirani polustrukturirani intervju koji 
sadrži pitanja otvorenog tipa. Intervju je sadržavao 11 pitanja. Pitanja su imala unaprijed 
određen redoslijed. Prvo pitanje je o provođenju projekta u pedagoškoj godini, zatim slijede 
pitanja vezana uz: projekte kao pripremu za predškolu, aktivnosti koje se provode u pripremi 
za predškolu, pitanja vezana uz odgodu škole  te pitanja vezana uz procjenu spremnosti djece 
za polazak u školu. Tijekom istraživanja praćeni su odgovori odgojiteljica te su ostala pitanja 
postavljana u skladu s dobivenim odgovorima (Prilog 1, Intervju s odgojiteljicama). 
Analiza sadržaja javno objavljenih službenih dokumenata na web stranicama 50 
dječjih vrtića u  Republici Hrvatskoj. Analiziralo se broj, naziv i aktivnosti projekata koji 
pripremaju djecu za školu. Na temelju naziva projekta koji je sadržavao sintagmu priprema 
djece za školu i aktivnosti koje su bile prilagođene isključivo starijoj predškolskoj skupini 
izdvojili su se i analizirali projekti.  
 
3.7 Prikupljanje i obrada podataka  
 
Prikupljanje podataka bilo je kvalitativno. Intervjuiranje je provedeno tijekom mjeseca 
svibnja 2018. godine u dječjim vrtićima. Analiza sadržaja provedena je u periodu od veljače 
do svibnja 2018. godine i odnosila se samo na projekte koji su provedeni tijekom 2016./2017. 
i 2017./2018. pedagoške godine. 
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4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
Odgojiteljice tijekom cijele pedagoške godine prate dječje interese te na osnovu njih i 
započinju projekte. Dječje ideje se ne mogu predvidjeti te odgojiteljice baš iz tog razloga nikada ne 
znaju u kojem smjeru će ih djeca povesti. Odgojiteljice se rado prepuštaju dječjoj mašti te nastoje 
pratiti dječje interese. Kod projekata odgojiteljice promatraju kako djeca reagiraju na poticaje te ih 
prilagođavaju i nadopunjuju ovisno o situaciji.  
 
Autorica Moore (2002) smatra da spremnost za školu nije lako definirati. Spremnost 
za školu definira kao vještine potrebne za razvijanje uspjeha, koje doprinose djetetovoj 
mogućnosti da se prilagodi socijalnim, emocionalnim i akademskim zahtjevima početka 
škole. Djeca koja su pohađala program predškole prije polaska u školu pokazuju veći stupanj 
spremnosti u odnosu na njihove vršnjake koji nisu polazili neki predškolski program.  
 
Intervju je započet s pitanjem o provedenim projektnim aktivnostima kroz pedagošku 
godinu. Na pitanje jesu li provodili projekte u ovoj pedagoškoj godini te  koji su to projekti 
bili, sve odgojiteljice su odgovorile da su provodile projektne aktivnosti kroz pedagošku 
godinu. Po pitanju tema koje su obrađivali, primijećena je sličnost u nekim slučajevima. Kod 
4 od 10 odgojiteljica na pitanje o sadržajima projekata dobiven je odgovor da su imali projekt 
Osijek (pod različitim nazivima) koji su provodili duže vremena te 2 od 10 odgojiteljica su 
provodile projekt vezan uz glazbu. Ostali provedeni projekti su tematski različiti. Neke od 
istaknutih tema projekata su: dinosauri, kukci, životinje, igra svjetla i sjene, roboti, ekološke 
teme, svijet bajki, promet. Projekt koji se ističe od drugih s obzirom na tematiku je "Druženje 
bake i djeda sa mnom u vrtiću". To je projekt koji se provodi svake pedagoške godine, već 
dugi niz godina. Broj provedenih projekata tijekom pedagoške godine se kreće od najmanje 2 
do najviše 10. Kod većine odgojiteljica uočen je prosjek od 2-3 projektna godišnje. Neki 
projekti su cjelogodišnji, dok drugi traju jedan do dva tjedna, ovisno o dječjim interesima.  
 
Kroz analizu sadržaja javno objavljenih dokumenata na web stranicama vrtića u 
Republici Hrvatskoj utvrđeno je da se u većini vrtića provode projekti. Projekti sadrže razne 
teme, a neke od njih su:  
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Brain Gym1 , ples pisanja2, jabuka3, voda4, životinje5, kuća6. Među analiziranim web 
stranicama posebno se ističu dva vrtića (radi broja provedenih projekata), DV Osmijeh7 u 
kojem su provedeni projekti: Škola za Afriku, lutka, jesen, zima, proljeće, ljeto, moj grad 
Bjelovar, ljudsko tijelo te projekt pod nazivom pračovjek. Drugi vrtić koji se ističe je DV 
Orebić8 s temama projekata: Adventski prozor, domino, putuje pismo, baština te svemir.  
 
Na pitanje mogu li među provedenim projektima izdvojiti neki posebno značajan 
za pripremu za školu odgovor je skoro u potpunosti jednak. Samo jedna odgojiteljica se 
istaknula u masi s nazivom konkretnog projekta koji je posebno značajan u pripremi za školu 
s temom: "Kad porastem bit ću đak". Ostale odgojiteljice su se izjasnile da kroz sve projektne 
aktivnosti indirektno pripremaju djecu za školu  što se može vidjeti iz odgovora odgojiteljice: 
"Kroz svaki projekt se provode aktivnosti pripreme za školu posebno u starijoj skupini" koji 
je samo jedan u nizu sličnih odgovora. Odgojiteljice smatraju da se djecu priprema za školu 
kroz razne aktivnosti kao što su: likovne, tjelesne, ekološke, eksperimentalne, istraživačke i 
dr.  
 
Analizom sadržaja 50 javno objavljenih dokumenata na web stranicama vrtića diljem 
Hrvatske utvrđeno je da od njih 50 samo 8 ima projekte vezane uz pripremu djece za polazak 
u školu. Vrtići u kojima su se provodili takvi projekti su :  
 DV Medo Brundo9, projekt "Mali školarac",  
                                                          
1 DV Kolibri: Projekt Brain Gym. Pribavljeno 26.2.2018., sa http://www.vrtic-
kolibri.zagreb.hr/default.aspx?id=66 
2 DV Kolibri: Projekt ples pisanja ,Pribavljeno 26.2.2018., sa  http://www.vrtic-
kolibri.zagreb.hr/default.aspx?id=66 
3 DV Bubamara: Projekt jabuka, Pribavljeno 17.4.2018., sa 
http://www.dvbubamaradonjastubica.hr/?page_id=1567 
4 DV Mali princ: Projekt voda, Pribavljeno 29.5.2018., sa http://www.maliprinc.hr/home/?id=projekti&pid=3#1 
5 DV Mali princ: Projekt životinje , Pribavljeno 29.5.2018., sa 
http://www.maliprinc.hr/home/?id=projekti&pid=1#1 
6 DV Tamaris: Projekt kuća, Pribavljeno 12.3.2018., sa 
http://www.dvtamaris.hr/index.php?option=com_k2&view=item&id=266:projekt-kuca&Itemid=166 
7 DV Osmijeh: Projekti, Pribavljeno 27.5.2018., sa http://djecjivrtic-osmijeh.hr/projekti/ 
8 DV Orebić: Projekti, Pribavljeno 15.4.2018., sa http://www.pu-djecji-vrtic-
orebic.hr/images/programi/KURIKULUM-PROJEKTI_U_DV_OREBIC.pdf 
9 DV Medo Brundo, projekt: Mali školarac, Pribavljeno 17.3.2018., sa http://www.vrtic-
medobrundo.zagreb.hr/default.aspx?id=1241 
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 DV Jabuka10, projekt "Od vrtića do škole, zajedno možemo bolje",  
 DV Kolibri11, projekt "Korak po korak - dvokorak", 
 DV Bubamara12, projekt "Slovo do slova", 
 DV Mali princ13, projekt "Slova i brojevi", 
 DV Osmijeh14 projekt "Svako slovo nešto novo", 
 DV Orebić15 projekti: "U susret školi", "Slova i brojevi" 
 DV Tamaris16 projekt: "Vrtić-igrom do škole". 
 
U prethodno navedenim projektima provodile su se brojne aktivnosti koje se mogu razvrstati 
u 7 kategorija: 
1)  Aktivnosti za poticanje razvoja i korištenje fine motorike i okulomotorne koordinacije: 
     modeliranje, rezanje škarama, nizanje perlica, vezanje vezica, grafomotorički zadaci              
vježbe, crtanje, slikanje. 
2) Aktivnosti za poticanje usvajanja početnog čitanja i pisanja : 
    igre glasovne analize i sinteze, uparivanje velikih i malih tiskanih slova, igre rima i 
zagonetki, čitanje i prepričavanje, „slovo tjedna“ (upoznavanje sa jednim slovom po tjednu), 
"pecanje slova", memory sa slovima, slovo traži svoje slovo, slikovnice, pokrivaljke, pisanje 
po pijesku, izrezivanje slova iz časopisa, lijepljenje sličica po prvom slovu, kvačice i slova, 
kaširanje slova, "izokrenutna priča" (uspostavljanje pravilnog reda riječi u rečenici), "lov na 
glasove" (identificiranje stvari u sobi na zadano slovo), kaladont (smišljanje riječi na zadnji 
slog), škrinja (memoriranje što većeg broja riječi) , smišljanje rime (memory kartice u rimi sa 
                                                          
10 DV Jabuka, projekt: Od vrtića do škole, zajedno možemo bolje, Pribavljeno 29.3.2018., sa http://www.vrtic-
jabuka.zagreb.hr/UserDocsImages/STRUcNI%20TIM/PROJEKT%20VR-sk.pdf 
11 DV Kolibri, projekt: Korak po korak - dvokorak, Pribavljeno 26.2.2018., sa http://www.vrtic-
kolibri.zagreb.hr/default.aspx?id=66 
12 DV Bubamara, projekt: Slovo do slova, Pribavljeno 17.4.2018., sa 
http://www.dvbubamaradonjastubica.hr/?page_id=1567 
13 DV Mali princ, projekt: Slova i brojevi, Pribavljeno 29.5.2018., sa 
http://www.maliprinc.hr/home/?id=projekti&pid=2#1 
14 DV Osmijeh, projekt: Svako slovo nešto novo, Pribavljeno 27.5.2018. sa http://djecjivrtic-osmijeh.hr/ 
15 DV Orebić, projekti: U susret školi i slova i brojevi, Pribavljeno 15.4.2018., sa http://www.pu-djecji-vrtic-
orebic.hr/images/programi/KURIKULUM-PROJEKTI_U_DV_OREBIC.pdf 
16  DV Tamaris, projekt: Vrtić- igrom do škole, Pribavljeno 12.3.2018., sa 
http://www.dvtamaris.hr/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:priprema-i-prijelaz-djece-iz-vrtica-u-
skolu 
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slikom  kist-list, trava-krava), slovna tražilica, igra jasnog imenovanja, pronalazak riječi na 
slovo. 
3) Aktivnosti za poticanje sigurnosti u prometu : 
    upoznavanje osnovnih prometnih znakova, korištenje semafora i pješačkog prijelaza u igri i 
svakodnevnim životnim situacijama, simboličke igre prometa, posjet prometnog policajca, 
koordinacija, šetnje 
4) Aktivnosti za poticanje razvoja samostalnosti, samopouzdanja, pozitivne slike o sebi i 
socijalnih kompetencija: 
     samoposluživanje, briga o osobnim stvarima, poznavanje osnovnih informacija o sebi (tko 
sam, koliko imam godina, gdje živim, tko su članovi moje obitelji) i bližoj okolini, „prijatelj 
dana“ (svaki dan jedno dijete ima određena zaduženja), „veseli petak“ (nošenje igrački od 
kuće i briga za njih te uključivanje druge djece u igru), „D+darujmo djeci kazalište“ (nastup 
za roditelje), „putujuća školska torba“ (torba boravi kod svakog djeteta dva dana, unutra je 
slikovnica, društvena igra te domaća zadaća), „dijete u prirodi“ (petodnevni boravak djece u 
prirodi), sudjelovanje u aktivnostima CAP programa (prepoznavanje i prevencija nasilja), 
ples, motoričke igre i aktivnosti na svježem zraku, prihvaćanje vlastitih ograničenja ali i 
priznavanju vlastitog uspjeha, svlačenje, oblačenje 
5) Aktivnosti za poticanje razumijevanja vremena, prostornih odnosa te elementarne 
matematike : 
      upoznavanje s: danima u tjednu, godišnjim dobima, kartom Hrvatske i njenim glavnim 
regijama, prepoznavanje punog sata, razumijevanje pojmova sadašnjosti-prošlosti-budućnosti, 
snalaženje u prostoru, zbrajanje količine ili broja do pet, upoznavanje s osnovnim mjernim 
jedinicama kilogram/metar/litra, povezivanje broja s konkretnim brojem predmeta (npr. 6 
jabuka). 
6) Životno praktične i radne aktivnosti: 
    berba grožđa i proizvodnja soka, berba povrća iz vrtićkog vrta te izrada zimnice, izrada 
kućica za ptičice zimi, održavanje i pranje materijala i igračaka, izrada makete naselja, 
improvizacija i dramatizacija životnih situacija te izrada sredstava za iste: putovanja, odlasci 
na posao, igre restorana (kulturno ponašanje). 
7) Upoznavanje s lokalnom zajednicom: 
    posjet vatrogascima, policijskoj postaji i školi, posjet knjižnici, druženje uz kraći program s 
umirovljenicima, upoznavanja djeteta s budućim učiteljima i školskom zgradom, suradnja sa 
školskim djelatnicima, večeri roditelja i učitelja i individualni susreti obitelji i učitelja, 
"Učiteljica u vrtiću" (posjet učiteljice vrtiću), međusobno upoznavanje kulture škole i vrtića. 
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Na pitanje koja su najvažnija područja kod pripreme djece za školu mišljenja su 
podijeljena. Neke odgajateljice smatraju da je kod djece najvažnija socio-emocionalna 
priprema dok druge smatraju najvažnijim: predčitačke vještine, samostalnost, logičko 
zaključivanje, samostalno rješavanje problema, grafomotoriku i sl. Odgojiteljice smatraju da 
je važno raditi na grafomotorici djece jer je ona sve slabija s obzirom na prekomjerno 
korištenje tehnologije.  Jedna odgojiteljica je izdvojila komunikaciju kao područje na kojem 
treba poraditi, ona smatra da: "Generalno je najvažnije puno razgovarati s djecom, mislim da 
današnjoj djeci to nedostaje, ne razumiju što se očekuje od njih. Oni ne znaju komunicirati. 
Kad im se nešto stvarno prekrasno dogodi, onda znaju komunicirati".   
 
Sindik i suradnici (2014) u svom radu iznose razliku u stavovima roditelja i odgojitelja 
u vezi tog što djeca trebaju znati pri polasku u školu. Odgojitelji ističu važnost djetetove 
sposobnosti da ne ometa druge u odgojnoj grupi, dok obitelj i skrbnici naglašavaju važnost 
znanja i vještina sličnih "školskim" (znanje engleskog jezika, poznavanje slova abecede i 
računanje). 
 
Autorice Somolanji Tokić i Kretić Majer (2015) u svom radu daju drugačiji pogled na 
problematiku polaska u školu. Uzimaju  u obzir činjenicu da svako dijete dolazi iz različitoga 
socijalnoga okruženja, s različitim iskustvima i očekivanjima pa postavljaju pitanje kakvo je 
djetetovo okruženje  i u odnosu na koga je dijete pripremljeno za školu. Odgovor pronalaze u 
potrebi promjene pristupa polasku u školu koja će se prilagoditi potrebama djeteta. 
 
U završnom radu studentice Ibriks (2015) kroz istraživanje je utvrđeno da se većina 
odgojitelja priklanja tradicionalnom načinu oblikovanja kurikuluma gdje je naglasak na 
finalnom proizvodu a ne na samom procesu učenje. Studentica je ispitivala odgojitelje o 
tvrdnjama vezanim uz polazak u školu. Stavovi odgojiteljica su da bi dijete prije škole: trebalo 
ovladati fiziološkim potrebama, logički misliti i zaključivati, razumjeti veličine, znati analizu 
sintezu riječi te prepoznati većinu slova abecede. Iznenađujući je dobiveni podatak da više od 
70% odgojiteljica smatra da bi dijete trebalo pisati neka slova i brojke što se uopće ne očekuje 
od djeteta pri polasku u školu. 
 
Kod pripremanja djece za školu odgojiteljice odabiru razne načine kao što su: vježbe 
grafomotorike, prostorni odnosi, matematički odnosi, prepoznavanje slova, vremenskih 
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pojava, poticajna pitanja i sl. Jedna odgojiteljica posebno je naglasila da: " Ni na koji način ne 
izdvajamo pripremanje djece za školu iz svakodnevnih aktivnosti koje se odvijaju u vrtiću. 
Kad vidimo da djeca pokazuju interes za neke "akademske vještine" kao što su čitanje, 
pisanje, računanje i drugo, onda nastojimo da im omogućimo i što više poticaja pomoću kojih 
će moć te svoje vještine  razvijati".  
 
U svom radu, autorice Somolanji Tokić i Kretić Majer (2015) naglasak stavljaju na 
holistički pristup koji omogućuje razvoj kurikuluma koji postaje fleksibilan i usmjeren na 
dijete osiguravajući mu kontinuitet i dosljednost u odgoju i obrazovanju. Škola treba uzeti u 
obzir da dijete kreće u prvi razred kao kompetentno, sposobno i prepuno različitih iskustava 
na koje se novo može vezati i nadograđivati, a ne kao "tabula rasa". Potrebno je samo 
osluškivati dijete i prepoznati ga kao partnera u onim segmentima odgojno-obrazovnoga 
procesa u kojemu može i mora participirati.  
 
Na pitanje je li  procjenjuju spremnost  djece za školu  odgojiteljice su s 
odgovorima  podijeljene u dvije skupine. Jedna skupina tvrdi da imaju liste procjene koje 
ispunjaju te to prilažu kada dijete ide na procjenu u školu. Druga skupina tvrdi da one  više ne 
rade procjenu spremnosti djece za školu jer se to od njih ne traži. Par odgojiteljica je reklo da 
one iako službeno ne trebaju raditi procjenu, nego da one to rade za sebe te kako bi na taj 
način mogle pratiti djetetov razvoj. Jedna odgojiteljica je navela kako su nekada prije znale 
ona i kolegica imati problema s roditeljima, prilikom pisanja mišljenja , jer su navodile što 
dijete ne zna. Kada su uvidjele da  to roditeljima smeta promijenile su pristup te na mišljenje 
navodile što sve dijete zna , a kada bi dijete došlo na procjenu u školu, stručna služba bi 
vidjela što dijete ne zna te to i navela. 
 
Mnogi predškolski programi, kao što je Head Start, su osnovani kako bi pomogli djeci 
u pripremi za školu.  Iskustvo predškole, kao cilj ima obogatiti te proširiti iskustva koja dijete 
doživljava u obitelji (Moore, 2002). 
 
Odgojitelji procjenjuju osnovno znanje i vještine kao jako važne kod pripreme djece 
za školu. Učitelji s druge strane smatraju socijalne vještine (komunikaciju, usklađenost, 
mogućnost  suradnje s vršnjacima) ključnim kod spremnosti za školu (Moore, 2002). 
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U suvremenom kurikulumu treba doći do ukidanja pojma gotovosti i normiranja djece 
pri polasku u osnovnu školu, a samim time potrebno je mijenjati percepciju o predškolskom 
institucionalnom ili obiteljskom odgoju kao mjestima gdje se ta priprema i gotovost treba 
ostvariti. Polazak u osnovnu školu treba se shvatiti kao izazov roditeljima, dječjem vrtiću i 
školi za što je nužna suradnja i unutar jedne i između odgojno-obrazovnih razina. Ona se 
temelji na učinkovitijoj komunikaciji i kooperaciji, na osiguravanju kontinuiranih dječjih 
iskustava učenja/poučavanja i na redefiniranju slike o djetetu kao pasivnom akteru 
prijelaznoga razdoblja u implicitnim pedagogijama odgojitelja i učitelja (Somolanji Tokić, 
Kretić Majer, 2015: 104). 
 
Na pitanje koliko je vremena u danu ili tjednu odvojeno za pripremu djece za 
školu, neke odgojiteljice su odgovorile da je to ili na dnevnoj bazi pola sata, ili kroz igru 
svaki dan. Ostale su izjavile da vrijeme namijenjeno pripremi djece za školu odvajaju ovisno 
u ostatku slobodnog vremena ili 2-3 puta tjedno ovisno o tome kada djeca pokažu interes. 
Kod pripreme djece za školu sve odgojiteljice osim propisanih materijala koriste i dodatne 
materijale koje smatraju zanimljivima za djecu te većina njih i vlastoručno izrađuje didaktičke 
materijale koje koriste kao poticaj kod pripremanja djece za školu. Neki od tih materijala su: 
pokrivaljke, umetaljke, igre s brojevima, igre sa slovima i dr. Djeca kada dobiju materijale 
zajedno surađuju što doprinosi socijalnim vještinama.  
 
U današnjoj odgojno-obrazovnoj praksi i dalje prevladava pristup polasku u školu kao 
svojevrsnom testiranju djeteta od strane škole. Rijetko se susreće s kontinuiranim pristupom 
prijelaza koji počinje prije samoga susreta djeteta s pedagogom/psihologom/učiteljem i 
procjene njegove spremnosti i traje dugo nakon polaska u školu (Somolanji Tokić, Kretić 
Majer, 2015: 105). 
 
Ograničenja prilikom istraživanja većinom se odnose na nemogućnost generaliziranja 
podataka s obzirom na veličinu uzorka (N=10). Podatci dobiveni istraživanjem mogli bi se 
bolje koristiti da je uzorak bio veći te da je istraživanje provedeno u više županija ili čak na 
razini cijele države. Analizom sadržaja taj je problem djelomično smanjen, ali i dalje se ne 
može generalizirati na temelju analiziranih web stranica, nego bi se u budućnosti moglo 
provesti anketno ispitivanje kako bi se rezultati mogli generalizirati. Rezultati istraživanja 
ukazuju na to da stavovi odgojitelja, o područjima koja su najvažnija za pripremu djece za 
školu, nisu ujednačeni. Svi odgojitelji smatraju kako se priprema za školu ne treba izdvajati 
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nego kako je ona već uklopljena u projektne aktivnosti. Poticaj za daljnje istraživanje je 
usmjeren na  ispitivanje odgojitelja o važnosti, smislu i potrebi pripreme djece za školu kroz 
projektne aktivnosti. Bilo bi zanimljivo proučavati projektni način rada s obzirom na godine 
radnog iskustva odgojitelja, broj djece u skupini, veličinu vrtića i sl. U budućim 
istraživanjima, mogla bi se napraviti usporedba s drugim državama pa vidjeti koje od 
elemenata  pripreme djece za školu oni koriste te kakav učinak to ima na djecu. Mnogo 
literature govori o tome kako bi projektne aktivnosti trebale izgledati, a malo se zna o tome 
kao to u praksi stvarno izgleda.  Smatram da bi se projektne aktivnosti puno više trebale 
njegovati u odgojno-obrazovnim ustanovama jer doprinose cjelovitom dječjem razvoju, 
proširuju dječje vidike te vode u smjeru  koji možda nikada ne bi rekli  da ćemo poći.  
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5. ZAKLJUČAK  
 
Dijete je glavni sudionik odgojno-obrazovne ustanove prema kojemu je sve određeno. 
Da nema djece u vrtiću ni sva radna mjesta ne bi imala smisla. Svako dijete je jedinstveno i na 
takav način mu se treba i pristupati. Tijekom boravka djeteta u dječjem vrtiću odgojitelj prati 
djetetove potrebe i interese te na osnovu njih djeluje. Proučavajući i osluškujući dijete, 
njegove interese i ideje, odgojitelj dolazi do eventualnih tema projekata. Rad na projektu 
počinje kada su djeca za to spremna. Odgojitelj je tu da djeci nudi razne materijale te 
prilagođava prostor kako bi djeca svoj potencijal za istraživanjem mogli i ostvariti. U godini 
prije polaska u školu odgojitelj, uz roditelje i obitelj priprema dijete za školu. Dijete ne mora 
znati koje se vještine i sposobnosti od njega očekuju u školi ali ih treba svladati. Na 
odgojitelju je da pripremu za školu prilagodi djeci. Djeca uče kroz igru pa bi tako i priprema 
za školu trebala biti jedan oblik igre. Kompetentan odgojitelj sve aktivnosti pripreme za školu 
može uklopiti u projekte u kojima djeca sudjeluju. Nema potrebe za izdvajanjem sadržaja 
namijenjenom pripremi za školu  u dnevnim i tjednim aktivnostima koje  se provode. 
Odgojitelj s djecom radi integrirano te još od ranijeg perioda potiče cjelovit dječji razvoj. 
Priprema djece za školu može započeti još i prije neposrednog polaska djeteta u školu kroz 
aktivnosti primjerene mlađem uzrastu. Mnoge vještine kod djece potičemo od rođenja 
(samostalnost, samopouzdanje, emocionalnu zrelost, socijalnu zrelost i sl.) te ih kako dijete 
postaje starije proširujemo i nadograđujemo tako da dijete u godini prije polaska u školu već 
ima dobru podlogu koju treba kontinuirano nadopunjavati. Ovakvim pristupom dijete ne 
pripremamo samo za školu nego i za život. 
 
U istraživanju koje je provedeno, ispitano je: koji su projekti provedeni tijekom 
pedagoške godine? Je li među provedenim projektima neki posebno značajan za pripremu za 
školu? Koja su najvažnija područja kod pripreme djece za školu? Procjenjuju li odgojiteljice 
spremnost djece za školu? Koliko je vremena u dana ili tjednu odvojeno za pripremu djece za 
školu? Iz dobivenih rezultata može se zaključiti kako projekti nisu prvenstveno bili 
namijenjeni pripremi djece za polazak u školu ali su elementi projekta doprinijeli tom. 
Također na temelju rezultata provedenog istraživanja primijećeno je da se u prosjeku 
provodilo 2-3 projekta u pedagoškoj godini. Iz analiziranih dokumenata javno dostupnih web 
stranica uviđa se da se projekti provode u većini vrtića, a samo u 8 od njih 50 se provode 
projekti vezani uz pripremu djece za polazak u školu. 
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 Na temelju toga se može zaključiti da rad na projektima nije visoko pozicioniran kod 
odabira metoda učenja koje se primjenjuju u odgojno-obrazovnom radu. Možda je još uvijek 
prisutno poučavanje gdje naglasak nije na iskustvenom učenju nego na usvajanju znanja kao 
takvog pa iz tog razloga projekt kao metoda rada ostaje nedovoljno uključen u rad odgojno-
obrazovne ustanove. 
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7. PRILOZI  
Prilog 1, Intervju s odgojiteljicama 
 
1) Jeste li provodili projekte u ovoj pedagoškoj godini i ako jeste koji su to projekti bili? 
2) Je li među provedenim projektima bio i neki projekt koji bi mogao doprinijeti  spremnosti 
djece za polazak u školu? 
3) Što Vas motivira kod započinjanja projektnih aktivnosti? 
4) Što smatrate najvažnijim kod pripreme djeteta za školu? 
5) Kako pripremate predškolce za polazak u školu? 
6) Koristite li neke druge materijale i sredstva osim propisanih materijala? 
7) Koliko je vremena u danu ili u tjednu  posvećeno pripremi djece za školu? 
8) Procjenjujete li vi sami (nevezano za pedagoga) je li dijete spremno za školu? Ako 
procjenjujete spremnost djeteta za školu, na koji način to radite ? 
9) Je li se vaša procjena spremnosti djeteta za polazak u školu u konačnici podudara s 
procjenom pedagoga? 
10) Jeste li na početku pedagoške godine za neko dijete pretpostavili da će mu škola biti 
odgođena te se to sada i ostvarilo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
